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Kata Kunci: Materi Ajar, Keterampilan Berbicara  
Penelitian ini didasarkan pada permasalahan mengenai belum tercapainya tujuan 
sekolah MI Masjid Al-Akbar Surabaya yaitu menggunakan bilingual salah satunya bahasa 
arab pada kegiatan sehari-hari di sekolah. Dan tidak adanya buku yang menunjang anak-anak 
agar dapat mempraktikan bahasa arab sederhana pada kegiatan sehari-hari. Buku yang mudah 
dipahami dan menarik bagi anak-anak untuk mempelajari bahasa arab, baik itu dari segi kosa 
kata dan kaidah bahasa arab sederhana. Berlatarbelakang masalah tersebut, maka perlu 
adanya desain materi untuk meningkatkan keterampilan berbicara yang dikhususkan bagi 
siswa MI Masjid Al-Akbar Surabaya yang digunakan pada kegiatan ekstrakurikuler Bahasa 
Arab. Adapun rumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimana karakteristik buku pembelajaran 
Maharah Kalam untuk Kelas Ekstrakurikuler di MI Masjid Al-Akbar Surabaya?.  (2) 
Seberapa efektif buku pembelajaran Maharah Kalam untuk Kelas Ekstrakurikuler di MI 
Masjid Al-Akbar Surabaya? 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui karakteristik buku pembelajaran 
Maharah Kalam untuk Kelas Ekstrakurikuler di MI Masjid Al-Akbar Surabaya, (2) untuk 
mengetahui efektifitas buku pembelajaran Maharah Kalam untuk Kelas Ekstrakurikuler di MI 
Masjid Al-Akbar Surabaya. 
Adapun metode penelitian ini adalah “Research and Development (R&D)”. 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan tes. Tes yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pre-test dan post-tes. 
Ada 6 langkah dalam pembuatan buku desain ini yaitu: observasi, pengumpulan data, 
desain materi pembelajaran, validasi ke-1, percobaan buku dan validasi ke-2.  
Dari hasil tes yang diujikan hasil data yang diperoleh adalah sebagai berikut : t hitung 
8,42  dan t tabel 0,11. Jika t hitung lebih besar daripada t tabel maka desain pembelajaran 
efektif. Sebaliknya, jika t hitung lebih kecil daripada t tabel maka desain pembelajaran tidak 
efektif. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa buku desain yang dibuat oleh peneliti dengan 
judul buku  "نيئدتبملل ةيبرعلا"  dianggap efektif dan memiliki pengaruh dalam meningkatkan 
keterampilan berbicara Bahasa Arab siswa MI Masjid Al Akbar Surabaya. Buku yang 
didesain memiliki karakter yang berbeda. Karakter tersebut dilihat dari beberapa segi, 
diantaranya:  
1. Segi Materi Pembelajaran: Materi yang disiapkan merupakan materi yang dekat 
dengan siswa saat berada disekolah, dengan menggunakan kaidah Bahasa Arab 
sederhana, dan terdapat kegiatan yang mendorong siswa untuk berbicara, melibatkan 
semua siswa di dalam kelas yang didesain sesuai dengan usia anak-anak. 
2. Segi Kebahasaan: Bahasa yang digunakan dalam buku desain ini sederhana 
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 This research is based on the problem of unreaching the target of Masjid Al-Akbar 
Elementary School for using bilingual language, one of them is Arabic language, in their 
daily activities at school. And there is no book to support the student in order to practice 
simple Arabic in daily activities. A book that is easy to understand and appeals children to 
learn Arabic, both in terms of vocabulary and simple Arabic grammar. With the background 
of the problem, it is necessary to design the material to improve the speaking skills specified 
for students of Masjid Al-Akbar Elementary School used in Arabic extracurricular activities. 
The formulation of the problem are: (1) What is the characteristic of speaking skills learning 
book for Extracurricular Class in Masjid Al-Akbar Elementary School ?. (2) How effective 
speaking skills learning book for Extracurricular Class at Masjid Al-Akbar Elementary 
School? 
 The purpose of this research are: (1) to know the characteristic of speaking skills 
learning book for Extracurricular Class at Masjid Al-Akbar Elementary School, (2) to know 
the effectiveness of speaking skills learning book for Extracurricular Class in Masjid Al-
Akbar Elementary School 
 The research method is "Research and Development (R & D)". The data collection 
used were observation, interview, and test. The tests used in this study were pre-test and post-
test. 
 There are 6 steps in making this design book: observation, data collection, design of 
learning material, 1st validation, book experiment and 2nd validation. 
 From the test results tested results obtained data are as follows: t arithmetic 8.42 
and t table 0.11. If t arithmetic greater than t table then effective learning design. Conversely, 
if t arithmetic smaller than t table then the learning design is not effective. 
 Thus it can be concluded that the design book created by the researcher with the 
title of the book "نيئدتبملل ةيبرعلا" is considered effective and has an influence in improving the 
Arabic speaking skills of students of Masjid Al-Akbar Elementary School. Books that are 
designed to have different characters. The characters are viewed from several aspects, 
including: 
1. Learning Material : The Materials prepared are close to the students while in 
school, using simple Arabic grammar, and there are activities that encourage students 
to speak, involving all students in the classroom designed according to the age of the 
children. 
2. Language: Language used in this design book is simple 
 
 

































  باللغة العربيةمستخلص البحث
  
البحث و  ( إعداد كتاب تعليم مهارة الكلام في البرنامج الإضافي  اللغوى على الدستوى الإبتدائي,   م7102, ديستي دينا دانيار
 )التطوير بالددرسة الابتدائية التابعة للمسجد الأكبر بسورابايا
  الداجستير نصر الدين الدكتور: الدشرف, رسالة الداجستير 
 
  مهارة الكلام ، إعداد كتاب تعليم : كلمات أساسيات
 
الددرسة الإبتدائية التابعة تستند ىذه الدراسة على مشكلة عدم تحقيق أىداف الددرسية في 
في الأنشطة  )اللغة الإنجليزية و اللغة العربية (، وذلك باستخدام ثنائية اللغة للمسجد الأكبر بسورابايا 
وغياب الكتاب التي تدعم التلاميذ من أجل ممارسة اللغة العربية البسيطة في . خصوصا اللغة العربية. اليومية
الكتاب السهل في الفهم عند التلاميذ، ومثيرة للاىتمام لدي التلاميذ في التعلم اللغة . الأنشطة اليومية
من ىذه الخلفية البحث يحتاج إلى إعداد . العربية، سواء من حيث الدفردات والقواعد العربية البسيطة
الكتاب لتحسين مهارة الكلام خصوصا للتلاميذ في الددرسة الابتدائية التابعة  لدسجد الأكبر سورابايا 
نظرا إلى ما سبق من خلفية البحث تصوغ الباحثة أسئلة . الذي تستخدم في البرنامج الإضافي اللغوي
كيف إعداد كتاب تعليم مهارة الكلام في البرنامج الإضافي اللغوى بالددرسة  )1(: البحث فيما يلي
إلى أي مدي فعالية إعداد كتاب تعليم مهارة الكلام في  )2(الإبتدائية التابعة للمسجد الأكبر بسورابايا؟ 
البرنامج الإضافي اللغوى على الدستوى الإبتدائي في التعويد التلاميذ بالتكلام اللغة العربية؟  
لدعرفة إعداد كتاب تعليم مهارة الكلام  )1(: أما الأىداف التي قصدتها الباحثة من ىذا البحث
. في البرنامج الإضافي اللغوى على الدستوى الإبتدائي بالددرسة الإبتدائية التابعة للمسجد الأكبر بسورابايا
لدعرفة فعالية إعداد كتاب تعليم مهارة الكلام في البرنامج الإضافي اللغوى على الدستوى الإبتدائي في  )2(
.  التعويد التلاميذ بالتكلام اللغة العربية

































وكان جمع البيانات . )D & R(أما منهج البحث الدستخدم في ىذا البحث ىو البحث التطويري 
وكانت الاختبارات الدستخدمة في ىذا البحث الاختبار القبلي . الدستخدمة الدلاحظة، والدقابلة، والاختبار
 .والاختبار البعدي
الدلاحظة و جمع البيانات، تصميم الدواد التعليمّية، :  خطوات في إعداد ىذا الكتاب 6ىناك 
. 2، تحكيم الخبراء، تجربة تصميم الدواد التعليمّية، تصحيح 1تصحيح 
إذا كان . 11.0الجدول  t  و24.8الحساب  t من نتائج الاختبار الذي تم الحصول عليو كما يلي 
فهناك تديز أو فعالية فيما جربتو الباحثة من الدواد التعليمية، "  جدول t"أكبر من عدد "  حساب t" عدد
. فليس ىناك تديز أو فعالية فيما جربة منها"  جدول t" أصغر من عدد "  حساب t"وإذا كان عدد 
العربية " و الخلاصة من إعداد الكتاب تعليم مهالاة الكلام التي صممتو الباحثة بالدوضوع 
أنو فعالية و لو أثر لتحسين مهارة الكلام لتلاميذ الددرسة الابتدائية التابعة للمسجد الأكبر " للمبتدئين
:  و ىذا الكتاب لو خصائص من الناحية. سورابايا
الدواد الدعدة ىي مواد قريبة من التلاميذ أثناء وجودىم في الددرسة، وذلك باستخدام : الدواد التعليمية .1
القواعد العربية البسيطة، وىناك أنشطة تشجع التلاميذ على الكلام، تشمل جميع التلاميذ في 
 .الفصل  و ىذه الأنشطة مصممة وفقا لسن الأطفال
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 خلفية البحث- أ
بتقدـ العلـو . بتقدـ الزمن، إف إحتياجات على استطاعة بالتكلم اللغة الأجنبية مهم جدا
بوجود السوؽ الحر يقتضى مجتمع . ك التكنولوجيا يفتح باب الفرصة بالإتصاؿ الدكلي
اندكنيسيا لم تعد . الإندنيسيا على اختصاص ك الكفاءة على التنافس في المجالات المختلف
تعتمد على الموارد الطبيعية ك القدرة المادية لتحقيق رفاىية الأمة كلكن يجب أف تعتمد أكثر 
. كشرط لتحقيق ذلك الكفاءة بالتواصل الجيد. على الموارد البشرية المهنية
اللغة ىي آلة للاتصاؿ أك للمعاملات مع الناس ك بها يستطيع الإنساف إلقاء الفكرة ك 
ك اللغة إحدل الأكعية المهمة المواصلاة . الآراء ك الشعور ك تدكر الإىتماـ لحياة الناس معهم
بتُ الناس كاف فرقهم أك غتَ فرقهم، كلابد لهم للمعاملات مع غتَىم ك بها يعبركف ما يشعركف 
 .بو
ففيها تعبتَ . كإف القدرة على امتلاؾ الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر في حياة الإنساف
كالكلاـ في اللغة الثانية من المهارات . كقضاء لحاجاتو، كتدعيم لمكانتو بتُ الناس عن نفسو،
الأساسية التى تمثل غاية من غايات الدراسة اللغوية ك اف كاف ىو نفسو كسيلة للاتصاؿ مع 
كلقد اشتدت الحاجة لهذه المهارة في بداية النصف الثانى من ىذا القرف بعد انتهاء . الآخرين
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الحرب العالمية الثانية ك تزايد كسائل الاتصاؿ ك التحرؾ الواسع من بلد إلى بلد، حتى لقد 
أدل تزايد الحاجة للاتصاؿ الشفهى بتُ الناس إلى اعادة النظر في طرؽ تعليم اللغات الثانية ك 
.كاف أف انتشرت الطريقة السمعية الشفوية كغتَىا من طرؽ تولى المهارات الصوتية اىتمامها
. الاستماع كالكلاـ كالقراءة كالكتابة:كاتضح أف المهارات الأساسية للاتصاؿ اللغوم ىي 
 .إذ يتصل بو الناس بعضهم البعض، كفن الكلاـ كانت أىم مهارة من المهارات اللغوية الأربعة
ك المدرسة الإبتدائية التابعة للمسجد الأكبر بسورابايا كإحدل الأماكن المدرسة الذم بتٍ 
أرادت أف .  بهدؼ إستخداـ ثنائية اللغة كىي اللغة العربية ك اللغة الإنجليزية5102في سنة 
لوصوؿ إلى الأىداؼ ثنائية اللغة، جعل برنامج . التلاميذ يقدر علي التكلم باللغة العربية
الإضافي الللغوم لزيادة مهارتهم في اكتساب اللغة العربية كلكن لم تجد الباحثة كتابا مقرر 
  .لفصل الإضافي اللغوم
لأف الكتاب ىو أقدـ المواد التعليمية كأهمها بعدـ كتاب المقرر يؤدل إلى عملية التعليم 
على الإطلاؽ، فهو بمثابة المرشد كالمرجع لكل من المعلم كالمتعلم، كفيو تحدد أىداؼ الموضع 
  .كالوسائل التعليمية الموافقة )الأساليب التًبوية المتبعة(كطرائق تعليمو كيشتَ إلى 
فعملية التدريس أيا كاف نوعها أك نمطها أك مادتها ك محتواىا تعتمد اعتمادا كبتَا على 
الكتاب المدرسي، فهو يمثل بالنسبة للمتعّلم أساسا باقيا لعملية تعّلم منظمة، ك أساسا دائما 
كىو بهذا ركن مهم . لتعزيز ىذه العملية، ك مرافقا لا يغيب  للاطلاع السابق ك المراجعة التالية
                                                          
جامعة أـ القرل : مكة(الجزء الأكؿ،  ،  في تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرلالمرجعرشدم أحمد طعيمة،   
 .784، )6891معهد اللغة العربية، 
( 2، ج السجل العلمى للندكة العالية الأكؿ لتعليم العربية لغتَ الناطقتُ بهامحمود إسماعيل صيتٍ كعلي القاسمي، ا   
 .18، )0891جامعة الرياض، – عمادة الشؤكف المكتبات : الرياض

































من أركاف عملية التعلم، كمصدر تعليمي يلتقي عنده المعلم ك المتعلم، كترجمة حية لما يسمى 
بالمحتول الأكاديمي للمنهج، كلذلك تعتبر نوعية كجودة الكتاب المدرسّي من أىم الأمور التي 
  .تشغل باؿ المهتمتُ بالمحتول ك المادة التعليمية ك طريقة التدريس
كمن الملاحظة الصعوبة التلاميذ على التعبتَ بالكلاـ العربية كتدريب في الحيات اليومية 
فتًيد الباحثة اف تصمم إعداد كتاب تعليم مهارة الكلاـ في البرنامج الإضافي اللغول،بالمادة 
 .التي متعلقة بالحيات اليومية التي تساعد على تنمية مهارة الكلاـ التلاميذ
 مشكلات البحث و تحديده- ب
بعد أف لاحظت الباحثة عن التعليم اللغة العربية خاصة في مهارة الكلاـ، يظهر أف ىناؾ 
 :مشكلات تحتاج إلى تحليلها، منها
 لم يتحقق الأىداؼ المدرسة بالثنائية اللغة خاصة في اللغة العربية   .1
 لم توجد الكتاب تعليم مهارة الكلاـ في البرنامج الإضافي اللغول  .2
ك لكي لا يتوسع البحث إلى ـ لا يهمو ك يتًكز إلى الغرض الأساسي، فحدد 
 :الباحثة ىذا البحث في أمور آتية
حددت الباحثة موضوع البحث في إعداد كتاب تعليم مهارة : الحدكد الموضوعية .1
الكلاـ في البرنامج الإضافي اللغول  على مستول الإبتدائي خاصة في موضوع ما 
ك ىذا كتاب تعليم مهارة الكلاـ في البرنامج الإضافي .  يتعلق بالحيات اليومية
اللغول في المدرسة الإبتدائية التابعة للمسجد الأكبر سورابايا الذم يركز في مهارة 
                                                          
  .4 ) ىػ 8241. ( إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها. عبد الرحمن بن إبراىيم الفوزاف  

































ك المهارة الكلاـ الذم أرادت الباحثة ترقيتو كىو قدرة التلاميذ بالتحدث . الكلاـ
 .  اللغة العربية عند  عمليتهم في المدرسة
 بالمدرسة الإبتدائية التابعة للمسجد الأكبر بسورابايا:الحدكد المكانية .2
 بالمدرسة )PCI( Dيعقد ىذا البحث في الفصل الثاني : الحدكد الزمانية .3
الإبتدائية التابعة للمسجد الأكبر بسورابايا في السمستتَ الأّكؿ في السنة الدراسية 
 .  ـ8102-7102
 أسئلة البحث- ج
 : نظرا إلى ما سبق من خلفية البحث تصوغ الباحثة أسئلة البحث فيما يلي
كيف إعداد كتاب تعليم مهارة الكلاـ في البرنامج الإضافي اللغول بالمدرسة  .1
 الإبتدائية التابعة للمسجد الأكبر بسورابايا؟
إلى أم مدم فعالية إعداد كتاب تعليم مهارة الكلاـ في البرنامج الإضافي اللغول  .2
 على المستول الإبتدائي في التعويد التلاميذ بالتكلاـ اللغة العربية؟ 
 أهداف البحث- د
 :أما الأىداؼ التي قصدتها الباحثة فيما يلي
لمعرفة إعداد كتاب تعليم مهارة الكلاـ في البرنامج الإضافي اللغول على المستول  .1
 .الإبتدائي بالمدرسة الإبتدائية التابعة للمسجد الأكبر بسورابايا
لمعرفة فعالية إعداد كتاب تعليم مهارة الكلاـ في البرنامج الإضافي اللغول على  .2
 . المستول الإبتدائي في التعويد التلاميذ بالتكلاـ اللغة العربية

































 أهمية البحث- ه
 :يرجى أف تكوف نتيجة ىذا البحث نافعة في التعليم مهارة الكلاـ، منها
يرجى ىذا البحث أف يسهم اسهاما ايجابيا في عالم تعليم اللغة : الفائدة النظرية  .1
 . العربية خاصة في مهارة الكلاـ لغتَ الناطقتُ بها خصوصا للمبتدئتُ
 :الفائدة التطبيقية .2
يرجى ىذا البحث أف يزيد رغبة الباحثة في تعّلم ك تعليم اللغة العربية : للباحثة. أ
ك ارتقاء مهارتها في تصميم ك إعداد المادة المشوقة في التعليم اللغة العربية خاصة 
 .للمبتدئتُ
كانت نتيجة ىذا البحث أف يسهم اسهاما إجابيا في تطبيق : للمدرسة. ب
 .التلاميذ بتكلم اللغة العربية في يوميتهم حتي يتوقع المدرسة بالثنائية اللغة  
كانت نتيجة ىذا البحث أف يسهل المعلم في تعليم اللغة العربية في : للمعلم. ج
 . الفصل الإضافي اللغول
ظهور نتيجة ىذا البحث بتُ أيدم التلاميذ تساعدىم في تكلم اللغة : للطلبة. د
 . العربية في يوميتهم
 دراسات سابقة - و
 : أما في الدراسات السابقة فوجد الباحثة البحوث التي تتعلق بهذا البحث، منها
بحث تطوير مع التطبيق في (تصميم المواد التعليمية لترقية مهارة الكلام  .1
كتبو يونيتا رحمة، الطالبة من جامعة  )الإبتدائية سورابايا" المعروف" مدرسة 
يركز ىذا البحث في . 4102سوناف أمبيل الإسلامية الحكومية بسورابايا سنة 

































ك نتيجة من ىذا البحث أف المادة  .تصميم المواد التعليمية لتًقية مهارة الكلاـ
ك من أىم النتائج التي حصلت عليها . التعليمية التي صممت الباحثة لو فعالية
البحث ىي نتيجة الكلاـ في الإختبار البعدم أجيد ك أحسن من نتيجة التلاميذ
ىم موافقوف باستخداـ ىذه الوسيلة التعليمية ك يشعركف . في الإختبار القبلي
فكاف ىو % 57 % - 65كقع بتُ  % 5,27بسهل في فهم اللغة العربية لأف 
أما مهارة الكلاـ اللغة العربية باستخداـ تصميم ىذا المواد لتلاميذ في . مقبوؿ
ىذه النتائج . الصف السادس في المدرسة الإبتدائية لدرس اللغة العربية جيدة
ك تتفاكت نتيجة الاختبار بتُ . تعتمد على البيانات المعركضة في الباب الرابع
حيث كانت النسبة المئوية لنتائج الاختبار القبلي ىي % 01,4القبلي ك البعدم 
 %. 58، ك النسبة المئوية لنتائج الاختبار البعدم ىي %97
بحث تطويري في الفصل  (تصميم المواد التعليمية لترقية مهارة الكلام  .2
المكثف بالمدرسة المتوسطة للناشئين التابعة لمعهد ماس كدونكدورا 
كتبو مالية فرانسيسكا، الطالبة من جامعة سوناف  )كرمبانكنا تامان سيدوراجو
ك نتيجة من ىذا البحث أف  . 6102أمبيل الإسلامية الحكومية بسورابايا سنة 
" المادة التعليمية التي صممت الباحثة لو فعالية في ترقية مهارة الكلاـ لأف نتيجة 
أكثر من "  محسوبة t"  فنتيجة 817,2"  مجدكلةt" ك نتيجة 76,3"  محسوبة t
ك .    . فدؿ على فعالية من ىذا تصميم المادة التعليمية"  مجدكلةt"نتيجة 
من الجانب المادة التعليمية أنو المادة التي ىيئت من الحوار . الكتاب لو خصائص
من الجانب اللغة أف اللغة المستعمل . ك التدريبات الإصطلاحية متعلقة بالتلاميذ

































من الجانب النفسي أف الإسم ك الصورة المستعمل . سهلة للفهم لدم الطلاب
في الكتاب التلاميذ الذم يتعلموف في الفصل المكثف، ك ىذا زيادة على دفع 
 .التلاميذ لتعلم
 3102تطوير المواد التعليمية لتنمية مهارة الكلام في ضوء منهج عام  .3
بحث تطوير مع التطبيق لدى طلبة الصف الثاني بمدرسة معارف الثانوية (
كتبتو ستي ميسرة، الطالبة من جامعة سوناف أمبيل الإسلامية .)بنكلان مادورا
ك نتيجة ىذا البحث أف درجة معدؿ التلاميذ . 5102الحكومية بسورابايا، سنة 
ك معتٌ  % 30,77ك عند الاختبار البعدم % 26,95عند الاختبار القبلي 
    .  ذلك أف الكتاب المصمم لو فعالية
نظرا من الدرسات السابقة فتبتُ الفرؽ بينها ك بتُ البحث الذم ستقـو بو 
البحث الأكؿ يركز بحثو إلى إعطاء المواد التي توجو إلى نشاط التلاميذ ك حبهم . الباحثة
ك البحث الثاني يركز إلى تصميم المواد التعليمية لتًقية مهارة الكلاـ . لتعلم اللغة العربية
أما البحث الثالث يركز بحثو إلى . لتلاميذ المتوسطة مع مراعاة التعبتَات المناسبة للمواقف
ك أما ّالبحث . الأصوات ك المفردات ك التًاكيب النحوية: العناصر اللغوية الثلاث ك ىي
الذم تقـو بو الباحثة يركز إلى إعداد الكتاب تعليم مهارة الكلاـ في البرنامج الإضافي 
اللغول على المستول الإبتدائي ك المادة التي يقدمو في الكتاب متعلقة بالحياة اليومية كيركز 
 .مهارة الكلاـ على قدرة التلاميذ بالمحادثة اللغة العربية
 هيكال البحث- ز
 :، ك ىي تحتوم عدة أمورأساسّيات البحث: الباب الأّول 

































 خلفية البحث- أ
 مشكلة البحث ك تحديده- ب
 أسئلة البحث- ج
 أىداؼ البحث- د
 أهمية البحث- ق
 دراسات السابقة - ك
 ىيكاؿ البحث - ز
 
إعداد الكتاب التعليمية، مهارة الكلاـ، تعليم اللغة العربية  (الإطار النظري : الباب الثّاني
 ) للمبتدئتُ
 لمحة عن إعداد الكتاب التعليمية : المبحث الأّكؿ - أ
 لمحة عن تعليم مهارة الكلاـ: المبحث الثّاني- ب
 تعليم اللغة العربية للمبتدئتُ  : المبحث الثّالث- ج
 
 منهج البحث  : الباب الثّالث
 مدخل البحث ك نوعو- أ
 تصميم البحث- ب
 مجتمع البحث ك عينتو- ج
 أدكات جمع البيانات- د
 طريقة تحليل البيانات - ق
 خطوات البحث- ك
 

































  تحليلها و مناقشتها:  عرض البيانات: الباب الرابع 
 
 إعداد الكتاب تعليم مهارة الكلاـ : المبحث الأّكؿ - أ
 تجربة المواد التعليمية : المبحث الثّاني- ب
 
 الخاتمة: الباب الخامس
 نتائج البحث- أ
 التوصيات ك الاقتًاحات  - ب
 



































 لمحة عن إعداد الكتاب التعليمية: المبحث الأول
 مفهوم إعداد الكتاب التعليمية- أ
إف مصطلح الكتاب الددرسى لؼتلف عن الدعتٌ الشائع الدألوؼ لذذا : يقوؿ القاسمى 
الدصطلح، فأرل أف يتألف الكتاب الددرسى لا من مادتو الأساسية فحسب، بل كذالك 
من الدواد الدساعدة كالدعجم، ك كتاب التمارين التحريرية ك كتاب التمارين الصوتية ك 
 .كتاب الدطالعة الدتدرجة ك كتاب الإختبارات ك مرشد الدعلم
إف : كيؤكد ىذا الدفهـو ماذىب إليو طعيمة في تعريف لدفهـو الكتاب الددرسى في قولو
الكتاب الددرسى يشمل لستلف الكتاب ك الأدكات الدصاحبة التى يلتقى الطالب منها الدعرفة ك 
التى يوظفها الدعلم في البرنامج التعليمى مثل أشرطة التسجيل ك الدذكرات ك التدريبات، ك 
 . كراسة الاختبارات الدوضوعية ك مرشد الدعلم
ك ريرل الدؤلفاف أف الكتاب الددرسى ىو الكتاب الأساسى للطالب ك ما يصحو من مواد 
تعليمية مساعدة، ك التى تؤلف من قبل الدتخصصتُ في التًبية ك اللغة، ك تقدـ للدارستُ 
لتحقيق أىداؼ معينة في مقرر معتُ، في مرحلة معينة بل في صف دارسى معتُ ك فى زمن 
 . لزدد
 :كيشمل الكتاب الددرسى الآتى
                                                          
دار  (، أسس إعداد الكتاب التعليمية لغتَ الناطقتُ بالعربية.  ك عبد الحميد عبد الله الغافِناصر عبد الله    
  . 9 )الاعتصار



































 كتاب الطالب الأساسى .1
 مرشد الدعلم .2
 كراسة التدريبات .3
 الدعجم .4
 كتاب الدطالعة الإضافى .5
 الوسائل السمعية ك البصرية .6
 موقع الكتاب المدرسي في العملية التعليمية- ب
الكتاب ، بلب ريب ، مؤشر من مؤشرات الرقي كمظهر من مظاىر التطور ، 
إف حركة الكتاب ، تأليفا كنشرا كتوزيعا . كمقياس من مقاييس التقدـ بتُ الشعوب 
كقرأة ، معاير لا لؼطئ عند الحكم على ماكصلت إليو ثقافات الأمم ، كما بلغتو 
كالكتاب الددرسي ، من بتُ أنواع الكتب الأخرل ، ذك . مستويات التطور فيها
إنو كعاء الدعرفة ، كناقل الثقافة ، . مكانة خاصة في تنمية الثقافية لذذا الشعوب 
كلزور العملية التًبوية كأداة التواصل بتُ الأجياؿ ، كمصدر الدعلومات الأساسي عند 
خاصة تلك  (تعد الكتب الددرسية " ليس ىذا فحسب ، بل . كثتَ من الدعلمتُ 
مصدرا أّكليا  يستمد منو الطالب مواقفو  )التي تتناكؿ العلـو الإنسانية كالإجتماعية 
إذ أف الكتب الددرسية تزكيد . كابذاىاتو إزاء كثتَ من الجماعات العرقية الدختلفة 
 .التلبميذ بدا لػتاجونو من معلومات عن التاريخ كحضارات العافَ الذم يعيشوف فيو
كمن بتُ الكتاب الددرسية جمعاء تقف كتب تعليم اللغات فيق أعلى درجة 
من درجات الألعية، كما تعتبر أسمى أداة من أدكات التثقيف ة برقيق التفاىم بتُ 
                                                          
 ) ـ 5891مكة الدكرمة، ( دليل عمل في إعداد الدواد التعليمية  لبرامج تعليم العربيةرشدل أحمد طعيمة،   
  .82-72



































ك إذا كانت اللغة . أفراد المجتمع، ك بينهم ك بتُ غتَىم من أفراد المجتمعات الأخرل
من أقول الركابط بتُ أفراد المجتمع الواحد فهي من أكثر الوسائل قدرة على نقل 
ك ىنا تبرر القيمة الكبتَة لدا نبذلو الشعوب في سبيل . ثقافتهم إفُ المجتمع العافِ كلو
ك ىنا أيضا بسكن الدكافع الحقيقة كراء . تعليم لغاتها لأبناء غتَىا من الشعوب
. استنهاض الذمم ك بدؿ الجهود لضو تأليف كتب لتعليم العربية في السنوات الأختَة
إف الأمر ليس لررد حرص على تدريب الآخرين على نطق أصوات العربية، أك حفظ 
إف كتابا يؤلف لتعليم العربية . إنو أبعد من ذلك ك أعمق. كلماتها، أك تعرؼ تراكيبها
لن يكن لررد ك سيلة لتنمية مهاراتها أك اتقاف استعمالذا، ك إلظا ىو ناقل لتاريخ أمة 
ترتبط لغتو بأعز مالديو، ك . عريقة التًاث، ك معبر عن حضارة شعب متميز الدلبمح
    .إنها لساف عقيدتو ك لغةكتابو الدبتُ. بأغلى ما عنده
كيظػل التسليم بألعية الكتاب الددرسي أمرا لا لػػتاج إفُ تقرير ، فبالرغم لشا قيل 
كيقاؿ عن تكنولوجيا التعليم كأدكاتو كآلاتو الجديدة ، يبقى للكتاب الددرسي مكانتو 
فعملية التدريس أيان كاف نوعها أك لظطها أك مادتػها . الدتفردة في العملية التعليمية
كلزتواىا تعتمػد اعتمادان كبتَان على الكتاب الددرسي، فهو لؽثل بالنسػبة للمتعّلم أساسان 
باقيان لعملية تعّلم منظمػة، كأساسان دائمػان لتعزيز ىذه العملية، كمرافقان لا يغيب 
كىو بػهذا ركػن مهم من أركاف عملية التعلم، . للبطػلبع السابق كالدراجعػة التالية
كمصػدر تعليمي يلتقي عنده الدعّلم كالدتعّلم، كترجمػة حية لدا يسمى بالمحتول الأكادلؽي 
للمنهػج ، كلذلك تعتبر نوعية كجػودة الكتاب الددرسّي من أىم الأمور التي تشغل باؿ 
                                                          
. 92-82ص . ،نفس الدرجع  



































كفي الحالات التي لا يتوافر فيها . الدهتمتُ بالمحتول كالدػادة التعليمية كطريقة التدريس 
 .العلم الكفء، تزداد ألعية الكتاب في سد ىذا النقص
 أىمية إعداد الكتاب التعليمية- ج
يشكل الكتاب التعليمى عنصرا أساسيا من مكونات الدنهج، فهو إحدل ركائزه 
الأساسية في أل مرحلة تعليمية، فمن خلبؿ لزتواه اللغول ك الثقافى تتحقق الأىداؼ التى 
نزيذ برقيقها من العملية التعليمية، بالإضافة إفُ الدكونات الأخرل للمنهج من أنشطة ك 
 . طرؽ تدريس
ك الكتاب التعليمى ىو الوعاء الذل لػمل اللقمة السائغة الطيبة أك اللقمة الدرة 
الدذاؽ التى نقدمها للطالب الجائع، ك الدعلم ىو الوسيلة أك الواسطة لا يتوفر كجودىا 
ك إذاكاف الأمر . دائما بل تكاد تكوف معدكمة أحيانا، في عدـ إعداده الإعداد الجيد
  .كذلك فنركز أىتمامنا على الوعاء أك المحتول ألا كىو الكتاب التعليمى
ك الكتاب التعليمي يزداد الدارستُ بالجوانب الثقافية الدرغوب فيها، كما يدىم 
بالخبرات ك الدعلومات ك الحقائق التى تنمى قدراتهم على النقد، ك الابذاه العقلى لضو 
أحداثو كجزء من عملية التفهم ك الاستعاب، كما لؽثل الكتاب التعليمي السلطةفى فرض 
الفكر، فهو يؤكد الدعانى، كمن ىنا فإنو شديد التأثتَ على الدارستُ لو لأنو يعرض كجهة 
كمن ثم بردث فيو . نظر عن الحقيقة ك صورة عن العافَ برمل في نفسها إثبات صحتها
 . معانى الكتاب التعليمي استجابات مهيئة ك انفعالات تلقائية
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كإذاكاف الدعلم لو دكر في العملية التعليمية فإف الكتاب التعليمي ىو الذل لغعل 
فالكتاب . ىذه العملية مستمرة بتُ التلميذ ك بتُ نفسو حتى لػصل من التعليم ما يريد
باؽ معو ينظر فيو كلما أراد، كمن ثم لصد الكتاب التعليمي الجيد ىو الذل لغذب التلميذ 
 . لضوه كيشبو رغباتو كلغد فيو نفسو
ك الكتاب ىو الوعاء الذل لػمل الدعلومات ك الابذاىات الدراد غرسها فى 
التلبميذ ليس فقط للتلبميذ بل للمعلمتُ ك غتَىم أيضا، فهو لؽدىم بالخبرات ك الحقائق، 
لست أىول القراءة لأكتب، كلا أىول القراءة : كىو مصدر ثقافى لذم كمن ثم قاؿ العقاد
. لأزاد عمرا في تقدير الحساب ك إلظا أىول القراءة لأف عندل حياة كاحدة فى ىذه الدنيا
زحياة كاحدة لا تكفيتٌ كلا بررؾ كل ما فى ضمتَل من بواعث الحركة، ك القراءة دكف 
أل أف القراءة الدتمثلة فى . غتَىا ىى التى تعطيتٌ أكثر من حياة فى مدة عمر الإنساف
: الكتب الددرسية ز غتَىا تزكد الإنساف بدا فيو الدعلم بالختَات كلذلك قاؿ الجاحظ
الكتاب كعاء ملىء علما، كبستاف لػمل في ردف، كناطق ينطق عن الدوتى ك يتًجم عن 
 . الأحياء، كلا أعلم زفيقا أطوع كلا معلما أخضع ك لا صاحبا أظهر كفاية من كتاب
ك إذا كاف الكتاب التعليمى لع ألعية فى العملية التعليمية فهو أحد مكوناتها ك لو 
فؤائده للدارس ك الدعلم، فهو من جانب آخر لو أضراره ك مساكئو على الدارس ك الدعلم، 
فهو من جانب آخر ك مساكئو على الدارس ك ابذاىاتو كمن ثم فهو سلبح ذك حدين، 
بقدر ما يفيد، فهو أحيانا قد يضر إذا فَ يعد إعدادا جيدا ك إذا فَ يتم اختياره كفق 
مبادلء ك أسس منشودة ككفق أىداؼ ينشدىا المجتمع ك الدين الإسلبمى، كمن ىنا 
ك الكتاب . تظهر قيمة إعداد الكتاب التعليمية، خاصة لتعليم العربية للناطقتُ بغتَىا



































التعليمى الذل نعنيو لا يقتصر على الكتاب الذل يقدـ للدارس من الجهة الدسؤلة بل 
 . نعنيو بدفهـو أكسع من ذلك
 أسس إعداد الكتاب التعليمية- د
اكؿ الباحثة عرض لرموعة من الأسس كالدبادئ التي تعتُ على إعداد تحكفي ىذا الفصل 
  :الدواد التعليمية كعلى تقولؽها، كىي فيما يلي 
  ك الاجتماعيةالثقافية الأسس .1
 الأسس السيكولوجية .2
 التًبويةالأسس  .3
 اللغوية  الأسس .4
كفيما يلي بياف كل أساس بالتفصيل ككيفية مراعاتو عند إعداد كتب تعليم العربية 
 .للناطقتُ بغتَىا
 الأسس الثقافية و الاجتماعية  .1
الكتاب الددرسى ىو الوعاء الذل لػمل الثقافة فهو يكتب بالرموز التي تكوف 
الكلمات ك الجمل ك الأفكار، ىذه الجمل ما ىي حقيقتها إلا تعبتَ عن الثقافة فمثلب 
عندما نكتب موضوعا عن مدينة الرياض، أليس ىذا الدوضوع يتحدث عن الجانب 
الحضارل لتلك الددينة، ك عن عادات ك ابذاىات الأفراد في ىذا الدكاف ؟ ك من ثم فمن 
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خلبؿ أل موضوع يكتب إلظا ىو بالدرجة الأكفُ لغة معبرة عن ابذاه، ىذا الابذاه جزء من 
 .الثقافة
كعند إعداد كتاب لتعليم العربية للؤجانب فينبغي أف يكوف لو طابع اجتماعى ك 
 :ثقافى إسلبمى، بدعتٌ أنو لؼدـ لغتنا ك ثقافتنا ك ذلك من خلبؿ مراعاة الآتى
أف يكوف لزتواه عربيا إسلبميا، كذلك بأف تقدـ الدوضوعات التى تتناكؿ ىذا الجانب   .أ 
 . بصورة حقيقة الثقافة الإسلبمية
 أف يتضمن المحتول التعليمى للكتاب عناصر الثقافة الدادية ك الدعنوية بصورة تتناسب  .ب 
 .ك أغراض الدارستُ الأجانب
ضركرة الاىتماـ بالتًاث العربى ك خصائصو التى على رأسها الطابع الإنسانى كرفع  .ج 
مكانة العلم ك العلماء، كلايقصد بالتًاث ىنا اللغة العربية ك الأسلوب الجزؿ، ك إلظا 
نعتٌ بو الجوانب الثقافية التى تفيد الدارس الأجنبى ك تعطيو فكرة عن حقيقة الثقافة 
 .العربية ك أصولذا
انتقاء الثقافة العربية في ضوء حاجات الدارستُ ك اىتمامهم من تعليم اللغة ك  .د 
الثقافة، حيث إف الثقافة كثتَة ك متعددة كمتشعبة، كمن الصعب أف نقدمها كلو 
 .للدارستُ الأجانب كمن ثم ينبغى أف ننتقى منها ما يتناسب مع الدارستُ
التدرج في تقدنً الثقافة من المحسوس إفُ الدعنول، كمن البسيط إفُ الدركب، كمن الجزء  .ق 
 .إفُ الكل
الاىتماـ بالثقافة الإسلبمية كتوظيفها في تصحيح الدفاىيم الخاطئة عند الدارستُ  .ك 
 .ك تعديل الابذاىات السلبية لضوىا- إف كجدت-الأجانب
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مراعاة التغتَات الثقافة ك الاجتماعية التى تطرأ على ثقافتنا، كىذا يتطلب أف يكوف  .ز 
الدنهج مرنا بحيث لؽكن تكييف الدوضوعات مع التغتَات التى بردث داخل المجتمع 
 .الإسلبمى
تقدنً صور من عموميات الثقافة العربية كخصوصياتها، أل لا يشتمل الكتاب على  .ح 
 .نوع كاحد من الثقافة
إف للدارستُ أغراضا من تعليم لغتهم ك نشر ثقافتو، لذا فالحرص في الدادة على برقيق  .ط 
 .الجانبتُ أمر مهم
التحرر من : تزكيد الدارستُ بالابذاىات الإسلبمية ك الابذاىات العلمية الدناسبة مثل .م 
 .الخرافات، ك تنمية الأفق العقلى كسعتو
 .احتًاـ الثقافات الأخرل، كعدـ إصدار أحكاـ ذدىا .ؾ 
مراعاة تقدنً الجانب الثقافى فى الكتاب الددرسى بدا يتناسب مع عمر الدارس ك  .ؿ 
 .مستواه الفكرل ك الثقافى
مساعدة الدارستُ على عملية التطبيع الاجتماعى، تلك التى يتم فيها تكيف الأفراد  .ـ 
مع ثقافتنا، كلاسيما إذا كاف الدارسوف يعيشوف في الوطن العربى، كيتعلموف العربية بتُ 
أىلها، لأف القدرة على التفاعل مع الناطقتُ باللغة لا تعتمد فقط على إتقاف مهاراتها 
بل تعتمد على فهم ثقافة أىل اللغة، لذا فالاىتماـ بالثقافة يعتُ الدارس على 
 . التكيف مع أىلها
 الأسس السيكولوجية .2
 :الشرط النفسية التى لغب مراعاتها عند تصميم الكتاب الددرسى
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 .أف يكوف الكتاب مناسبان لدستول الدارستُ فكريا .أ 
 .أف يراعي مبدأ الفركؽ الفردية .ب 
أف يثتَ في الدارس التفكتَ ك يساعد على تنميتو بدا يساعده على اكتساب اللغة  .ج 
 .)العربية(الأجنبية 
 .أف تبتٌ الدادة العلمية كفق استعدادات الدارستُ كقدراتهم .د 
أف يشبع دكافعهم كيرضى رغباتهم كيناسب ميولذم، بدعتٍ أف يدرس أك يعرؼ الديوؿ ك  .ق 
 .الدكافع العامة للدارستُ الذين يؤلف لذم الكتاب
أف يكوف الدؤلف على علم لؼصائص الدارستُ النفسية، كأف يعطى بدا يناسب ىذه  .ك 
 .الخصائص، كما عليو أف يستفيد من نتائج الدراسات النفسية في ىذا الديداف
أف يراعى عند التأليف الدرحلة العمرية التى يؤلف لذا، فالصغتَ غتَ الكبتَ في اكتسابو  .ز 
 .للغة الأجنبية
 .أف يؤلف كتب للموىويتُ في الذكاء، ككتب أخرل لدتوسطى الذكاء كمن دكنهم .ح 
أف تهييء الدادة الدقدمة في الكتاب الددرسى مشكلة لػاكؿ التغلب عليها عن طريق  .ط 
 .تعلم اللغة
 .أف برفز الدادة الدارس على استخداـ اللغة في مواقفها الطبيعية .م 
 .أف يراعى التكامل في الدادة بتُ الكتاب الأساسى ك مصاحبتو .ؾ 
أف يقدـ مادة علمية من الدواقف الحياتية التى تساعد الدارس على التكيف مع الناطق  .ؿ 
 .الأصلى للغة
 .أف يعتُ الكتاب على تكوين الابذاىات ة القيم الدرغوب فيها لدل الدارستُ .ـ 
 الأسس التربوية .3



































كىناؾ بعض الدبادئ التًبوية التي لا لؽكن إغفالذا عند إعداد الدواد التعليمية الأساسية 
: كمنها
 الأىداؼ  .أ 
ذلك أنو ينبغي أف تنطلق الدادة التعليمية من أىداؼ تعليمية لزددة تتصل بكل 
مهارة من مهارات اللغة، على أف تكوف ىذه الأىداؼ مصاغة صياغة سلوكية يسهل 
 .معها اختيار الدادة التعليمية، كيسهل معها أيضا قياسها لدل الدتعلم
 التدريبات ك الاختبارات  .ب 
حيث لا يتصور كضع مادة تعليمية أساسية دكف تتضمن لرموعة من التدريبات 
الدتنوعة التي تتناكؿ جميع الدهارات الدقدمة ك تعمل على تنميتها ك تثبيتها ك استخدامها، ك 
أيضا لرموعة من الاختبارات التي تقيس برصيل الدارس ك تكشف عن مدل تقدمو في 
ك الحديث التفصيلي عن أنواع التدريبات ك ألظاطها ك فنياتها حديث يطوؿ ليس . التعلم
 .ىذا مكانو
 الوسائل التعليمية .ج 
عادةن ما تقاس جودة الدادة التعليمية بدقدار ما تقدمو من كسائل تعليمية تعتُ 
تساعد على فاعليتو، كبدقدار ما تسمح للمعلم باستخداـ ىذه  على التعلم ك
كمن نافلة القوؿ أف نتحدث عن ألعية الوسائل . الوسائل كبإضافة كسائل جديدة
. التعليمية كاستخدامها في التعلم
 الدصاحبات  .د 
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كنقصد بها ما يصاحب الدادة التعليمية الأساسية في الكتاب من تسجيلبت 
كىذه الدصاحبات تعتبر . صوتية، ككراسات التطبيقات، كالدعاجم الأساسية، كمرشد الدعلم
جزءان مهمان كمكملبن للمادة الأساسية الأصلية، كإلعالذا يعتبر نوعان من القصور في إعداد 
. الدادة التعليمية كفي شمولذا ككفايتها
 كاضعو الدادة التعليمية .ق 
كىنا يفضل عادةن أف يشتًؾ في كضع الدادة التعليمية خبراء في اللغويات كفي 
الاجتماع كالثقافة، كفي علم النفس كالتعلم كالدناىج كالدواد التعليمية، كأيضان خبراء في 
. الوسائل التعليمية كفن إخراج الكتب، بل كأيضان مدرسوف أكفاء
كفي ضوء ىذا العرض لؽكننا أف لطلص بدجموعة من الشركط كالدبادئ التًبوية التي 
: ينبغي أف تراعى عند كضع مادة تعليمية أساسية لتعليم اللغة العربية منها  
. أف تقدـ الدواد مستويات متعددة من الأنشطة اللغوية كالثقافية )1
. أف تنظم بالشكل الذم تتكامل فيو الدهارات اللغوية كالدعلومات الثقافية )2
أف يضبط فيها عدد الدفردات بحيث تقدـ العدد الذم يكفي لتقدنً النص  )3
. الدطلوب دكف تقليل أك إكثار
. أف تضبط نوعية الدفردات بحيث تتحرؾ من الحسي إفُ المجرد )4
. أف تكرر كل مفردة عددان من الدرات يكفي لتعرفها كتثبيتها كاستخدامها )5
. أف تقدـ الدفردات بحيث يرافق معناىا تعرفها )6
أف لؼصص في الدادة التعليمية جزء معتُ للجانب الصوتي بحيث يكوف برنالران  )7
. منظمان لتعليم الأصوات



































. أف يتكامل البرنامج الصوتي مع بقية عناصر مادة تعليم اللغػة كمهاراتها )8
 .أف تستمد التًاكيب اللغوية في الدادة من التًاكيب الشائعة الدألوفة الاستخداـ )9
أف يضبط عدد التًاكيب الدقدمة بحيث لا يقدـ أكثر من تركيب في موضع  )01
 .كاحد
 .أف تتحرؾ التًاكيب من البسيط إفُ الدعقد )11
أف تستخدـ الألظاط اللغوية بشكل طبيعي بحيث لا تبدك اللغة مصطنعة  )21
 .كمتكلفة
 .أف تعافً التًاكيب بأسلوب تربوم يبرزىا في الدادة كيلفت نظر الدارس إليها )31
أف تضبط عملية تقدنً الدفاىيم كالدصطلحات النحوية كتتدرج من السهل إفُ  )41
 .الصعب
 .أف يتجنب تقدنً القواعد بطريقة مباشرة مع تفادم الشرح النحوم الدعػقد )51
 .أف تعافً الدفاىيم الثقافية بشكل لغعل الدادة صالحة لتعلم مهارات اللغة )61
أف يناسب مستول الدفاىيم الثقافية الدارستُ فلب يرتفع بحيث يصبح صعبان  )71
 .كلا ينخفض بحيث يصبح طفوليان كتافهان 
 .أف يتجنب استخداـ الأساليب الأدبية الرفيعة )81
أف يساير حجم حركؼ الطباعة أك الكتابة مستول الكتاب كيفضل الحركؼ  )91
 .الواضحة الكبتَة
 .أف تكتب الدادة بخط النسخ )02
 .أف تكوف الصفحة الدكتوبة متسعة متزنة مرلػة غتَ مزدحمة )12
أف يقل عدد الأسطر في الصفحة، كأف تتسع الدسافات بتُ الكلمات كبتُ  )22
 .السطور



































أف يستخدـ الورؽ الأبيض الدصقوؿ غتَ اللبمع بذنبان لسوء الطباعة كإرىاؽ  )32
 .العتُ
 .أف يضبط النص بالحركات الثلبث ضبطان كاملبن  )42
 .أف تزكد الدادة بالصور كالرسـو التوضيحية بشكل كاؼ كمناسب كجذاب )52
 .أف تتنوع طريقة تناكؿ الدادة بتُ الحوار كالسرد كالأسلوب القصصي )62
 .أف يكوف الغلبؼ جذابان عليو عنواف كاضح كصورة تدؿ على غرضو )72
أف يكوف التجليد بشكل يسمح بفتح الكتاب بسهولة، كيسمح ببسطو على  )82
 .الدكتب عند الاستعماؿ
 .أف يكوف حجم الكتاب مناسبان بحيث يسهل حملو كإرسالو كتناكلو بسػهولة )92
أف تعبر الدادة عن كجهة نظرعربية في اللغة كالثقافة العربية الإسلبمية كالفكر  )03
 .العالدي
أف تتمشى مع الأغراض التي كضعت من أجلها كأف تغطي كل أكجو التعلم  )13
 .في البرنامج
أف تكوف الدادة اقتصادية في الوقت الذم تستغرقو، كفي التكلفة الدادية كفي  )23
 .الجهد الدطلوب من الدعلم كالتلميذ مع توافر الكفاءة كالفاعلية
أف يستفاد في كضع الدادة من نتائج الدراسات كالبحوث في ميداف إعداد  )33
 .الدواد الأساسية لتعليم اللغات
 .أف بذج رب الدادة كتجقوَّـ كتجعدَّؿ في ضوء نتائج التجريب )43
 .أف تتفق الدادة كمبادئ التدريس الجيد )53
أف تراعي إعداد الدتعلم لدراحل أخرل من إتقاف الدهارات كتعلم مهارات  )63
 .جديدة



































 .أف تزكد الدتعلم بثركة لفظية مناسبة )73
 .أف بسكن الدارس من التعامل مع اللغة كبها شفويان كبرريريان  )83
 أف تعطي الدعلم الفرصة للتعديل كالتوفيق كالزيادة كالتنمية )93
أف تنطلق الدادة من أىداؼ تعليمية لزددة لكل مهارة كأف تصاغ صياغة . )04
 .سلوكية
أف تتضمن لرموعة من التدريبات الدتنوعة بحيث تشمل جميع الدهارات كتعمل  )14
 .على تنميتها كتثبيتها
 .أف تلتفت التدريبات إفُ الصعوبات كالدشاكل التي يواجهها الدارس )24
أف تتضمن لرموعة من الاختبارات التي تقيس برصيل الدارس كتكشف عن  )34
 .مدل تقدمو في التعلم
 .أف تزكد الدادة باقتًاحات لاستخداـ الوسائل التعليمية بشكل فعاؿ )44
أف تتيح الدادة للمعلم الفرصة لاستخداـ الوسائل التعليمية الدختلفة بقدر  )54
 .الإمكاف
 .أف يصاحب الدادة لرموعة من التسجيلبت الصوتية الدتنوعة كالذادفة )64
 .أف يصاحب الدادة كراسة للتطبيقات اللغوية كالواجبات الإضافية )74
: أف يصاحب الدادة مرشد للمعلم يتضمن ثلبثة أمور رئيسة   )84
. التصور الفلسفي كاللغوم كالثقافي كالتًبوم الذم استندت إليو ) أ
أىداؼ الدادة كالدهارات التي كضعت من أجل تنميتها كأنسب الطرؽ   ) ب
 .التي ينبغي اتباعها في التدريس



































لظاذج من الدركس تعافً معالجة لظوذجية لػتذم بها الدعلم كيعرؼ من   ) ت
 .خلبلذا كيفية تناكؿ كل درس داخل حجرة الدراسة
أف يستفاد عند كضع الدادة من نتائج دراسة الدواد ك الكتاب السابقة مع  )94
 .بذنب سقطاتها ك جوانب قصورىا
أف يشتًؾ في كضع الدادة خبراء في اللغويات كفي الاجتماع ك الثقافة كعلم  )05
النفس ك الدناىج ك التعلم ك الوسائل التعليمية كفن إخراج الدواد التعليمية ك أيضان 
 . مدرسوف أكفاء
 الأسس اللغوية  .4
كيقصد بهذا الجانب الدادية اللغوية الدكونة من أصوات ك مفردات ك تراكيب التى 
تقدـ في كتب تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها ك الأسلوب الدناسب في عرضها للدارستُ، ك 
 .مدل سهولة أك صعوبة تلك الدادة للدارستُ
كضع الناقة كطعيمة لرموعة من الأسس كالدبادئ كالشركط اللغوية التي ينبغي أف 
 : تراعي عند تصميم الدواد التعليمية الأساسية لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بغتَىا كىي
 .أف تعتمد الدادة اللغة العربية الفصحى لغة لذا .أ 
 .أف تعتمد الدادة على اللغة الأساسية لشثلة في قائمة مفردات شائعة معتمدة .ب 
أف يلتـز في الدعلومات اللغوية الدقدمة بالدفاىيم ك الحقائق التي أثبتتها  .ج 
 .الدراسات اللغوية الحديثة
جمع  (أف تراعى الدقة ك السلبمة ك الصحة فيما يقدـ من معلومات لغوية  .د 
 .)الضمائر مثلب
                                                          
 .53 ،.…أسس إعداد الكتب التعليمية،  د اللهبالغافُ ك ع  
 .56 – 46 ،… الكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية ،طعيمة الناقة ك  



































أف تكوف اللغة الدقدمة لغة مألوفة طبيعية ك ليست لغة مصطنعة، أل تقدـ  .ق 
 .اللغة صحيحة في بنائها ك تراكيبها
 .أف تبتٌ الدادة على تصور كاضح لدفهـو اللغة كتعليمها .ك 
 .أف تتجنب الدادة استخداـ اللغة الوسيطة كلما أمكن ذلك .ز 
أف تعافً الدادة كمنذ البداية الجانب الصوتي من خلبؿ الكلمات ك الجمل  .ح 
 .ذات الدعتٌ
 .أف تعافً الدادة الذجاء كبرليل الكلمة ك تركيبها .ط 
 .أف تعتتٍ بالرمز ك الصوت لكل حرؼ .م 
 . أف تبدأ الدادة بالكلمات ك الجمل ك ليس بالحركؼ .ؾ 
 .أف تظهر العناية بالنبر ك التنغيم .ؿ 
 .أف تعافً ظاىرة الاشتقاؽ بعناية .ـ 
 .أف تعتمد الدادة على التًكيب الشائعة الاستعماؿ .ف 
 .أف تتجنب الدادة القواعد الغامضة ك صعبة الفهم ك قليلة الاستخداـ .س 
 .أف يبرز التًكيب الدقصود ك يتم التدريب عليو .ع 
 .أف تأخذ الكلمات الوظيفية اىتماما كبتَا .ؼ 
 .أف تهتم بعلبمات التًقيم من أجل اظهار التنغيم .ص 
 .أف يستعاف في اعداد مادة الكتاب بنتائج الدراسات اللغوية التقابلية  .ؽ 
 .  أف تلتفت إفُ الدشكلبت اللغوية التي تبرزىا الدراسات ك البحوث .ر 
 إعداد الكتاب خطة- ه
لكتاب ا  لإعداد التحضيريةالمرحلة - 1
 أساسية ؛ فهي بسّد الدعلم بأداة الإعداد من الجوانب النظرية كالأمور كىي مرحلة
ىذه الدرحلة بسد الدعلم  لتعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها، أعّدتالتطبيقية من كتب 



































بأداة الإعداد من الجوانب النظرية كالأمور التطبيقية من كتب أعدت لتعليم اللغة 
العربية للناطقتُ بغتَىا، كىي بسد الدعد بأداة بسكنة من الدخوؿ من مرحلة الإعداد 
الفعلي كتشبع بدا يعينو على حسن بناء مادتو اللغوية، ككيف يعافً القضايا الدختلفة 
  .بتسلسل كانسانية
العامة للكتاب، كالأىداؼ الخاصة لكل مهارة ثم ترجمة ىذه  برديد الأىداؼ
الأىداؼ إفُ أىداؼ سلوكية لؽكن في ضوئها كضو لزتول الكتاب الذم نتوسل بو 
كفي ىذا الصدد يقدـ الباحثة أىداؼ الكتاب كما حددىا . برقيق ىذه السلوكيات
 :لزمود كامل الناقة كرشدم أحمد طعيمة على النحو التافِ 
كىذه تتلخص في ىدفتُ رئيستُ : الأىداؼ العامة  )1
 : اكتساب الدارس لرموعة من الدهارات اللغوية عند مستول لؽكنو من  )أ
فهم اللغة العربية الفصحى الدتكملة أم الاستماع الواعي في –  )1 (
. مواقف الحياة العامة
. التحدث باللغة العربية بيسر، كإدراؾ الدعتٌ كالتفاعل معو–  )2 (
استخداـ اللغة في الكتابة سواء أكاف ذلك كظيفيا أك تعبتَا –  )3(
. عن النفس
تزكيد الدارس بدعلومات كمعارؼ كافية كبشكل متدرج عن البلبد  )ب
العربية، من حيث جغرافيتها كتارلؼها، كنظمها الاجتماعية، كآدابها كفنونها 
 كثقافاتها، كمن حيث العادات كالتقاليد كالأعياد
 .افٍ، مع العناية بدفاىيم الثقافة الإسلبمية...........كالاحتفالات
                                                          
 .44 ، ..إعداد مواد تعليم اللغة العربيةالفوزاف،   
 .962-862  ،… الكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية ،طعيمة الناقة ك  



































  :  الكلبـىارةبمالأىداؼ الخاصة  )2
كاف أىداؼ مهارة الكلبـ عند آراء الدكتور رشدم أحمد طعيمة ثلبثة ك ) أ
 :عشرين ك ىي
 .نطق الأصوات العربية نطقا صحيحا. 1
 .التمييز عند النطق بتُ الأصوات الدتشابهة بسييزا كاضحا. 2
 .التمييز عند النطق بتُ الحركات القصتَة ك الطويلة. 3
 .تأدية أنواع النبر ك التنغيم بطريقة مقبولة عند متحدثي العربية. 4
 .نطق الأصوات الدتجاكرة نطقا صحيحا. 5
 . التعبتَ عن الأفكار باستخداـ الصيغ النحوية الدناسبة. 6
 .استخداـ التعبتَات الدناسبة للمواقف الدختلفة. 7
استخداـ عبارات المجاملة ك التحية استخداما سليما في ضوء . 8
 .الثقافة العربية
 .استخداـ النظاـ الصحيح لتًاكيب الكلمة العربية عند الكلبـ. 9
التعبتَ عن الحديث عند توافر ثورة لغوية بسكن من الاختيار . 01
 .الدقيق للكلمة
 . ترتيب الأفكار ترتيبا منطقيا. 11
التعبتَ عن الأفكار بالقدر الدناسب من اللغة فلب ىو بالطويل . 21
 .الدمل، كلا ىو بالقصتَ الدخل
التحدث بشكل متصل ك متًابط لفتًات زمنية مقبولة لشا يوطد . 31
 .الثقة بالنفس ك القدر على مواجهة الآخرين
                                                          
 .171-071، …دليل عمل في إعداد الدواد رشدم أحمد طعيمة،    



































نطق الكلمات الدنونة نطقا صحيحا التنوين عن غتَه من . 41
 . الظواىر
استخداـ الإشارات ك الإلؽاءات ك الحركات غتَ اللفظية . 51
 . استخداما معبرا عما يريد توصيلو من أفكار
التوفيق في فتًات مناسبة عند الكلبـ، عند إعادة الأفكار أك . 61
 .توضيح شيء منها، أك مراجعة صياغة بعض الألفاظ
 . الاستجابة لدا يدكر من حديث استجابة تلقائية. 71
 .التًكيز عند الكلبـ على الدعتٌ ك ليس على الشكل اللغوم. 81
 .تغيتَ لررل الحديث بكفاءة عندما يتطلب الدوقف ذلك. 91
 .حكاية الخبرات الشخصية بطريق جذابةك مناسبة. 02
 .إلقاء خطبة قصتَة متكاملة العناصر. 12
إدارة مناقشة في موضوع معتُ ك استخلبص النتائج من بتُ . 22
 .آراء الدشتًكتُ
 .إدارة حوار ىاتفي مع أحد الناطقتُ بالعربية. 32
تجريب الكتاب وتعديلو - 2
كالخطة الأختَة لأعداد الكتاب الددرسي ىي بذريبة كتعديلو كذلك بتدريسو بالفعل 
لمجموعة صغتَة من الطلبب الذين أعد الكتاب لذم فيتعرؼ من خلبؿ ىذا التجريب 
مواطن الصعوبة كالسهلة، كعناصر القوة كالضعف كمن ثم لغرم على الكتاب من 
التعديلبت ما يضمن لو مستول أرفع، كما لػقق بو أىدافا أكثر، كليس من اللبـز في 
فتًة التجريب ىذه أف يكوف قد استوفي الكتاب مادتو، أك اكملت عناصره أك بست 
طباعتو، فقد لغرب كىي في شكل مذاكرات على الاستنسل،  أك مطبوعا على 



































الأكفست أك غتَ ذلك من أساليب بسيطة تيسر للمؤلف بذرم الكتاب كاختبار 
 .صلبحيتو
تقويم كتب تعليم اللغة - و
أصبح التقونً مصاحبا لأم برنامج تربوم منذ كضعو في صورة مكتوبة إفُ بذريبتو 
كتطبيقو ميدانيا، كأم برنامج لؼلو من التقونً كلو في خطوة من خطوات تنفيذه فهو 
كبالتقونً نعرؼ مدل . برنامج قاصر، بل إنو فقد أىم مقومات صلبحو كعمل لصاحو
 .برقيق الأىداؼ لبرنامج ما
كبرليل الكتب كتقولؽها أمر مهم يصاحب العملية التعليمية، كىذه ىي المجالات 
: الرئيسية التي ينبغي أف يتناكلذا تقونً الكتب 
 أسس إعداد الكتب  .أ 
كيقصد بو التعرؼ على الدراحل التي سبقت إخراج الكتاب في شكلو النهائي بدا في 
 ذلك الدراسات كالبحوث التي رجع إليها الدؤلفوف ككذلك الدنطلقات التي استندكا إليها
 لزتول الكتاب  .ب 
كالقضيتاف الرئيستاف . كيقصد بو الدادة اللغوية كالثقافية التي يقدمها الكتاب للدارستُ
كمن ىنا فقد . اختيار المحتول، كتنظيمو: اللتاف تشغلبف ذىن مؤلف الكتاب لعا 
الدفردات (تنوعت الأسئلة التي تندرج برت ىذا المجاؿ لتشمل لستلف عناصر المحتول 
سواء فيها لؼص اختيار  )كالتًاكيب كتعليم القواعد كنوع اللغة الدعلمة كالدصموف الثقافي
 .المحتول أك تنظيمو
 الدهارات اللغوية  .ج 
                                                          
 171-071، …دليل عمل في إعداد الدوادطعيمة،   
، تقلب عن لضو أداة موضوعية لتقونً كتب تعليم اللغة 811- 311 ، إعداد مواد تعليم اللغة العربيةالفوزاف،   
 .لرشدم أحمد طعيمة )بتصرؼ( العربية لغتَ الناطقتُ بها



































كيقصد بها الدهارات العامة كالتفصيلة التي يتوخى الكتاب إكتسابها للدارستُ، استماعا 
 .ككلبما كقراءة ككتابة
 طريقة التدريس  .د 
كيقصد بذلك التعرؼ على طريقة تعليم اللغات الأجنبية التي يتبناىا الدؤلفوف 
 .كالتي تنعكس يدكنها على اختيار لزتول الكتاب كتنظيمو
 التدريبات كالتقونً  .ق 
كيقصد بذلك التعرؼ على أنواع التدريبات اللغوية كعددىا كمدل قدرتها على تثبيت 
ككذلك التعرؼ على أسلوب . الدهارات اللغوية التي يسعى الددرس لاكتسابها للدارستُ
التقونً التي يشيع في الكتاب كالذم لؽكن من خلبلو معرفة كدل برقيق أىداؼ 
. الكتاب
 الدواد الدصاحبة  .ك 
كيقصد بها لستلف الأدكات التي تصحب الكتاب كتساعد على برقيق أىدافو بكفاءة 
. دليل الدعلم، كشرائط التسجيل، ككراسة التدريبات كغتَ ذلك من الأدكات: مثل 
 إخراج الكتاب  .ز 
كيقصد بو الشكل الدادم للكتاب سواء من حيث طباعتو أك تنظيمو بشكل عاـ أك 
. الوسائل التعليمية التي يوظفها
 الانطباع العاـ .ح 
كيقصد بذلك التعرؼ على مدل مناسبة الكتاب للبرنامج الذم لؼتار لو، ككذلك 
. إحساس الدعلم بالارتياح لاستخدامو
كقد . ىافلجوانب التقونً ىذه بعض الدعايتَ لكل جانب ـابعد كضع ىذا الإطار 
صيغت ىذه الدعايتَ على شكل أسئلة نستوضح من خلبلذا مدل قرب الكتاب من 
. الدعيار الدطلوب من بعده
: أسس إعداد الكتاب  )1



































ما الدنطق الذم يصدر عنو الدؤلف من حيث طبيعة عملية تعليم اللغة العربية  )أ 
 لغتَ الناطقتُ بها ؟
 ما الدراسات الأساسية التي استند إليها الدؤلف عند إعداد كتابو ؟ )ب 
إفُ أّم مدل بست الاستفادة من بذريب الكتاب قبل إخراجو في صورتو  )ج 
 النهائية ؟
 إفُ أّم مدل يتناسب عدد الدركس مع خطة تأليف الكتاب ؟ )د 
ما مدل سعة الجمهور الذم لؽكن أف يستفيد من الكتاب كقدرتو على  )ق 
إشباع حاجاتهم؟ 
: لزتول الكتاب  )2
إفُ أّم مدل يتناسب تنظيم الدادة التعليمية مع الجدكؿ الددرسي كتنظيم  )أ 
 الحصص ؟ 
 إفُ أّم مدل بتحقيق التدرج في عرض الدادة التعليمية ؟ )ب 
 إفُ أّم مدل يساعد تنظيم الدادة التعليمية على تعرؼ جوانبها ؟ )ج 
إفُ أّم مدل يتناسب الدادة التعليمية مع الدرحلة العمرية للدارستُ كتنفق مع  )د 
 إىتمامتهم؟
إفُ أّم مدل تراعى الفركؽ الفردية بتُ الدارستُ في عرض الدادة التعليمية  )ق 
 كيعمل الكتاب على مواجبتها؟
إفُ أّم مدل يعتمد الدؤلف على الددرس في تقدنً الدادة التعليمية نصوصا  )ك 
 كتدريبات ؟
 ما مدل كثافة الدفردات الدقدمة في الدركس الأكفُ من الكتاب ؟ )ز 
 ما نوعالدفردات الدستخدمة في عرض التًاكيب اللغوية الجديدة ؟ )ح 
 كيف يتم التدريب على الدفردات غتَ الدفهةمة في التدريبات الصوتية ؟ )ط 
 ؟ )لضوية كصرفية كإملبئية(كيف يتم عرض القواعد اللغوية  )م 
 كيف يتم تقدنً الدصطلبحات النحوية ؟ )ؾ 



































إفُ أم مدل تسمح الدفردات كالتًاكيب الدقدمة باستخدامات لغوية  )ؿ 
 متعددة؟
 كيف يتم عرض الدفاىيم الثقافية العربية كالإسلبمية ؟ )ـ 
أسماء (تشيع النموذج الحقيقة للثقافة العربية الإسلبمية  إفُ أّم مدل )ف 
أشخاص كبلبد كخرائط كصفحات للقرآف الكرنً كصور للملببس أك 
 ؟ )الصحف العربية أك غتَىا 
ما الانطباع الذم لؼرج بو القارئ عن الثقافة العربية الإسلبمية ؟  )س 
:  الدهارات اللغوية  )3
إفُ أّم مدل تتضح الدهارات اللغوية الذم يتوقع أف يكتسبها الطالب في  )أ 
 نهاية الكتاب ؟
 ما الدهارة اللغوية الرئيسية الذم يركز عليها الكتاب ؟ )ب 
 ما موقف الدركس الأكفُ من الدهارات الصوتية ؟ )ج 
 كيف يتم بذريد الحركؼ كالأصوات العربية ؟ )د 
 كيف يتم التدريب على مهارة الكلبـ ؟ )ق 
 كيف يتم تدريس الكتابة ؟ )ك 
 ما اللغة التي يعلمها الكتاب كما مدل صحتها ؟ )ز 
 إفُ أّم مدل يستوفى الكتاب عرض خصائص اللغة العربية ؟ )ح 
إفُ أّم مدل يشيع استخداـ اللغة الوسيطة في الكتاب ؟  )ط 
:  طريقة التدريس  )4
إفُ أّم مدل لؽكن التعرؼ على طريقة التدريس التي يتبناىا الدؤلف مع ىدؼ  )أ 
النحو كالتًجمة كالسمعية الشفوية : من ىذه الطرؽ (: الكتاب كفلسفتو 
 ؟ )افٍ ......
ما مدل طوؿ الحوارات التي تشتمل عليها نصوص الكتاب كمناسبتها  )ب 
 للدركس ؟



































ما مدل كاقعية الحوارات التي تشتمل عليها نصوص الكتاب كما مدل  )ج 
 مساعدتو على تعلم العربية كالانطلبؽ في قراءة كلماتها ؟
 
:  التدريب كالتقونً  )5
 ما اللغة التي تكتب بها تعليمات التدريبات اللغوية ؟ )أ 
 إفُ أّم مدل تتنوع التدريبات بالشكل الذم لؼدـ لستلف عناصر اللغة ؟ )ب 
إفُ أّم مدل تساعد التدريبات اللغوية على تنمية القدرة على الاتصالات عند  )ج 
 الدارستُ ؟
إفُ أّم مدل تشتمل الكتاب على كاجبات منزلية مناسبة يقـو الطالب بها  )د 
 منفردا ؟
ما خطة الكتاب من حيث الاختبارات كالتقونً ؟  )ق 
: الدواد الدصاحبة  )6
إفُ أّم مدل يساعد دليل الدعلم الدصاحب للكتاب على فهم فلسفتو كطريقة  )أ 
 استخدامو ؟
إفُ أّم مدل يتحقق التكامل بتُ الدواد التعليمية الدصاحبة ؟  )ب 
:  إخراج الكتاب  )7
 إفُ أّم مدل يعتبر إخراج الكتاب مناسبا كمشجعا على استخدامو ؟ )أ 
 إفُ أّم مدل تساعد فهارس الكتاب على فهم لزتواه كاستخدامو بكفاءة ؟ )ب 
 إفُ أّم مدل تساعد مقدمة الكتاب على فهم فلسفتو كطريقة استخدامو ؟ )ج 
 ؤ تساعد العناكين الداخلية للدركس على التعرؼ على لزتوياتها ؟ )د 
إفُ أّم مدل تساعد الكشافات كالدلبحق على الدادة التعليمية التي يشتمل  )ق 
 عليها الكتاب ؟
إفُ أّم مدل تساعد الوسائل التعليمية الدستخدمة في الكتاب على برقيق  )ك 
 أىدافو ؟



































: الانطباع العاـ  )8
  ؟ لو تارهتخ الذم   للبرامج  مناسب  الكتاب  مدل تشعر أف ىذا إفُ أم ّ
 لمحة عن تعليم مهارة الكلام: المبحث الثاني
 مفهوم بمهارة الكلام- أ
إّف الحديث عن الدهارات اللغوية يتطّلب مّنا أف نتحّدث أكلا عن الدهاراة، 
ما يكوف -غالبا-كسنبدأ بالتعريف الدعجمي، لأّف التعريف. قبل حديثنا عن اللغة
   . أساسان للتعريف الاصطلبحي
مهرت بهذا الأمر : السابح، كيقاؿ:  الداىر((يقوؿ ابن منظور في لساف العرب 
((  :  كيقوؿ الفتَكزبادم في القاموس المحيط)) أم صرت بو حاذقا : أمهر بو مهارة
مهر في :  ، كك في الدعجم الوسيط))الحاذؽ بكل عمل، ك السابح المجيد . الداىر
مهر في العلم، كفي : الشيء كبو مهارة أحكمو ك صاربو حاذقا، فهو ماىر، ك يقاؿ
 . الصناعة، ك غتَىا
كىناؾ تعريفات اصطلبحية كثتَة للمهارة، لكن ىناؾ تعريف يتناسب مع 
يتميز بالسرعة، كالدقة،  )صوتي أك غتَ صوتي(أداء لغوم : الدهارات اللغوية كىو أنها
 .كالكفاءة كالفهم، كمراعاة القواعد اللغوية الدنطوقة كالدكتوبة
                                                          
دار الدسلم للنشر ك الوزيع، : الرياض(،  الدهارات اللغوية كالعيتها ك طرائق تدريسهاأحمد فؤاد لزمود علياف،  
 .7 )ػـ2991-  ق1341
 . 7ص. ،نفس الدرجع  
 . 8ص . ،نفس الدرجع 



































: الأصوات الدفيدة ، ك عند الدتكلمتُ  ىو: الكلبـ في أصل اللغة عبارة عن
الدعى القائم بالنفس الذم يعبر عنو بألفاظ، يقاؿ في نفس كلبـ، كفي اصطلبح 
   . جاء الشتاء: الجملة الدركبة الدفيدة لضو: النحاة
أما التعريف الاصطلبحي للكلبـ فهو ذلك الكلبـ الدنطوؽ الذم يعبر بو 
ىاجسو، أك خاطره، كما لغوؿ بخاطره من مشاعر ك : الدتكلم عما في نفسو من 
رأم أك فكر، كما يريد أف يزكد بو غتَه من : إحساسات، كما يزخربو عقلو من
معلومات، أك لضو ذلك، في طلبقة ك انسياب، مع صحة في التعبتَ ك سلبمة في 
 . الأداء
يقصد مهارة الكلبـ ىو نطق الأصوات العربية، نطقا سليما، بحيث بزرج 
ك تعريف مهارة . ىذه الأصوات من لسارجها الدتعارؼ عليها لدل علماء اللغة
الكلبـ باستمرار دكف توقف مطلوب ك دكف تكرار للمفردات بصورة : الحديث بأنها 
ك الدارس عندما يتقن ىذه الدهارة فإنو يستطيع أف .متقاربة مع استخداـ الصوت الدعبر
 .لػقق الذدؼ الأسمى للغة كىو القدرة على الاتصاؿ بالآخرين، كإفهامهم ماذا يريد
 أنواع الكلام  .أ 
 :ينقسم الكلبـ إفُ قسمتُ رئيسيتُ
 الكلبـ الوظيفي. 1
 الكلبـ الإبداعي. 2
 
                                                          
 .697، )2791مكتبة الإسلبمية، : تركيا(، 2.  ج،2.  ط،الدعجم الوسيط لرمع اللغة العربية،   
 .68 ..……الدهارات اللغوية علياف،   
 .45 .……أسس إعداد الكتب التعليمية،  د اللهبالغافُ ك ع  



































 الكلبـ الوظيفي. 1
 كىو مايؤّدم غرضا كظيفيا في الحياة في لزيط الإنساف، ك الكلبـ الوظيفي 
ىو الذم يكوف الغرض منو اتصاؿ الناس بعضهم ببعض، لتنظيم حياتهم، كقضاء 
المحادثة، ك الدناقشة، ك أحاديث الاجتماعات، ك البيع ك الشراء ، ك : حاجاتهم، مثل
أحاديث الدتطلبات الإدارية، كإلقاء التعليمات، ك الإرشادات، ك الأخبار، ك 
 . الدناظرات ك الندكات، ك الخطب السياسية ك الاجتماعية، ك أحاديث السمر
ك الكلبـ الوظيفي ضركرم في الحياة، لايستغتٍ عنو إنساف، كلالؽكن أف تقـو 
الحياة بدكنو، فهو لػقق الدطالب الدادية ك الاجتماعية، كلالػتاج ىذا النوع لاستعداد 
خاص، كلا يتطلب أسلوبا خاصة، كمواقف الحياة العلمية في الوقت الحاضر تتطلب 
التدريب على ىذا النوع من التعبتَ الذم لؽارسو الدتكلم في حياتو في العمل، ك في 
 . الأسواؽ، ك في كسائل الإعلبـ الدسموعة ك الدريئة
 الكلبـ الإبداعي. 2 
إظهار الدشاعر، ك الإفصاح عن العواطف كخلجات النفس، ك :  يقصد بو
ترجمة الإحساسات الدختلفة بعبارة منتقاة اللفظ، جيدة النسق، بليغة الصياغة بدا 
يتضمن صحتها لغويا ك لضويا، بحيث تنقلها إفُ الآخرين بطريقة بطريقة مشوقة مثبرة 
ىي الأداء الأدبي، ك بحيث تنقل سامعها أك قارئها إفُ الدشركة الوجدانية لدن قالذا، 
التكلم عن : كي يعيش معو في جوده، كينفعل بالانفعالو، كلػس بدا أحس ىو بو مثل
                                                          
 .201 .……الدهارات اللغويةعلياف،   
 . 301ص . ،نفس الدرجع  



































جماؿ الطبيعة، أك الدشاعر العاطفية، أك التذكؽ الشعرم، أك النثر القصصي، أك 
 .  التكلم عن حب الوطن
كىذا النوع ضركرم في الحياة، فعن طريقتو لؽكن التأثتَ في الحياة العامة بإثارة 
الدشاعر، كبرريك العواطف لضو ابذاه معتُ، فأسلوبو الأدبي من خصائصو إثارة 
الأحاسيس، كبرريك العواطف، ككم من كلمات كاف لذا فعل السحر في نفوس 
 . الناس
كينبغي ملبحظة أف كلب النوعتُ من التعبتَ الوظيفي ك الإبداعي، لاينفصل 
أحدلعا عن الآخر انفصالا كليا، بل قد يلتقياف، فكل موقف تعبتَم ىو موقف 
ككلب . للتعبتَ الوظيفي، ك الإبداعية صفة تلحق بالتعبتَ الوظيفي بدرجات متفاكتو
تعبتَين الوظيفي ك الإبداعي ضركرم لكل إنساف في المجتمع الحديث، فالتعبتَ 
الوظيفي لػقق للئنساف حاجتو من الدطالب الدادية ك الاجتماعية، ك التعبتَ الإبداعي 
 . لؽكنو من أف يؤثر في الحياة العامة بأفكاره ك شخصيتو
 أىداف تعليم مهارة الكلام - ب
 :ديث لؽكن أف نعرض لأّلعها فيما يليفٌىناؾ أىداؼ عامة لتعليم ا
أف ينطق الدتعلم أصوات اللغة العربية ، كأف يؤدم أنواع النبر كالتنغيم الدختلفة  .1
. كذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية
 .أف ينطق الأصوات الدتجاكرة كالدتشابهة .2
 .أف يدرؾ الفرؽ في النطق بتُ الحركات الطويلة كالقصتَة .3
 .عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية الدناسبة أف يعبر .4
                                                          
 131-031 ………طرائق تدريس ، طعيمة الناقة ك  



































عن أفكاره مستخدما للنظاـ الصحيح لتًكيب الكلمة في العربية خاصة  أف يعبر .5
 .في لغة الكلبـ
أف يستخدـ بعض خصائص اللغة في التغبتَ الشفوم مثل التذكتَ كالتأنيث  .6
 .كبسييز العدد كالحاؿ كنظاـ الفعل كأزمنتو كغتَ ذلك لشا يلـز الدتكلم بالعربية
أف يكتسب ثركة لفظية كلبمية مناسبة لعمره كمستول نضجو كقدراتو، كأف  .7
 .يستخدـ ىذه الثركة في إبساـ عمليات اتصاؿ عصرية
أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافية العربية الدقبولة كالدناسبة لعمره كمستواه  .8
الاجتماعي كطبيعة عملو، كأف يكتسب بعض الدعلومات الأساس عن التًاث 
 .العربي كالأسلبمي
 .أف يعبر عن نفسو تعبتَا كاضحا كمفهوما في مواقف الحديث البسيطة .9
أف يتمكن من التفكتَ باللغة العربية كالتحدث بها بشكل متصل كمتًابط  .01
 .لفتًات زمنية مقبولة
إف تعليم الحديث باللغة الأجنبية يعد أساسا لدمارسة كثتَ من أنشطة 
: الإنساف كبرقيق أىدافو كمن ذلك
. أف تطلب الدتعلم شيئا ما )أ‌
 .أف يستعلم عن الأماكن كالأكقات كالأشخاص )ب‌
 .أف يطلب من الآخرين عمل شيئ ما )ج‌
 .أف يقيم علبقة ألفة مع أصحاب اللغة )د‌
 .أف لػكي قصة بسيطة، أك تقوؿ شيئا ما للآخرين )ه‌
 .أف يشغل الجالستُ بالحديث حتى لػتُ موعد شيئ ما )و‌
 .أف يفهم الآخرين كيوجههم كيرشدىم )ز‌
 .أف يقضي حوائجو اليومية كيؤدم ما يطلب منو من أعماؿ )ح‌
 



































 أىمية تعليم مهارة الكلام- ج
لدا كاف للكلبـ منزلتو الخاصة بتُ فركع اللغة العربية، كىو أنو الغاية من كل فركع 
اللغة، سنحاكؿ ىنا أف نوضح ألعية الكلبـ في الحياة في نقاط لزددة تكشف لنا 
 .جوانب من ىذه الألعية
من الدؤكد أف الكلبـ كوسيلة إفهاـ سبق الكتابة في الوجود، فالإنساف تكلم قبل  .1
 .أف يكتب، كلذلك فإف الكلبـ خادـ للكتابة
التدريب على الكلبـ يعود الإنساف الطلبقة في التعبتَ عن أفكاره، ك القدرة على  .2
 .الدبادأة كمواجهة الجماىتَ
الحياة الدعاصرة بدا فيها من حرية ك ثقافة، في حاجة ماسة إفُ الدناقشة، كابداء  .3
الرأم، ك الإقناع، كلا سبيل إفُ ذلك إلا بالتدريب الواسع على التحدث، لبذم 
 .يؤّدم إفُ التعبتَ الواضح عما في النفس
-خصوصا في ىذا العصر الذم تعددت فيو كسائل النقل ك الدواصلبت- الكلبـ .4
ليس كسيلة لطمأنة الناس الدتنقلتُ فقط، بل طمأنة أىليهم كذكيهم، لأف في 
انقطاع الاتصاؿ بداية الخطر، فالدغتًب ك الدسافر عندما يكلم أىلو بالذاتف 
 . يطمئنهم، كيكلم رفاقو ك أصدقاءه فيطمئن عليهم، كيطمئنوف عليو
للحكم على الدتكلم، كمعرفة مستواه الثقافي، -إفُ حدما-ك الكلبـ مؤشر صادؽ .5
ك طبقتو الاجتماعية، ك مهنتو، أك حرفتو، ذلك لأف الدتكلمتُ على اختلبؼ 
أنواعهم، إلظا يستخدموف اصطلبحات لغوية تنبيء عن عملهم، ك من ىنا فإف 
 . الكلبـ ىو الإنساف، كلذلك قاؿ بعض علماء الدنطق، إف الإنساف حيواف ناطق
                                                          
 . 78 .……الدهارات اللغوية علياف،   



































ك الكلبـ كسيلة الاقناع، ك الفهم ة الإفهاـ بتُ الدتكلم ك الدخاطب، كيبدكذلك  .6
كاضحا من تعدد القضايا الدطركحة للمناقشة بتُ الدتكلمتُ، أك مشكلبت الخاصة 
 .ك العامة التي تكوف لزلب للخلبؼ
ك الكلبـ كسيلة الفرد عما يعانيو، لأف تعبتَ الفرد عن نفسو ك لو كاف لػدث  .7
نفسو علبج نفسي لؼفف من حدة الأزمة التي يعانيها، أـ الدواقف التي يتعرض 
 .لذا
ك الكلبـ نشاط إنساف يقـو بو الصغتَ ك الكبتَ، ك الدتعلم ك الجاىل، ك الذكر ك  .8
الأنثي، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر التعامل مع الحياة، ك التعبتَ عن مطالبو 
 .الضركرية
ك الكلبـ كسيلة رئيسة في العملية التعليمية في لستلف مراحلها، لا لؽكن أف  .9
 .    يستغتٍ عنو معلم في أية مادة من الدواد للشرح ك التوضيح
 طبيعة عملية الكلام - د
الكلبـ مهارة انتاجية تتطلب من الدتعلم القدرة على استخداـ الأصوات 
بدقة، كالتمكن من الصيغ النحوية كنظاـ ترتيب الكلمات التي تساعده على التعبتَ 
عما يريد أف يقولو في مواقف الحديث، أم أف الكلبـ عبارة عن عملية إدراكية 
تتضمن دافعا للتكلم، ثم مضمونا للحديث، ثم نظاما لغويا بوساطتو يتًجم الدافع 
كالدضموف في شكل الكلبـ، ككل ىذه العمليات لا لؽكن ملبحظتها فهي عمليات 
 .داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية الدتكلمة
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كقاؿ علي أحمد مدكور بعبارة أخرل أف عملية الكلبـ أك التحدث ليس 
حركة بسيطة بردث فجأة، كإلظا ىي عملية معقدة كبالرغم من مظاىرىا الفجائي إلا 
) 4صياغة،  )3تفكتَ،  )2استشارة،  )1: أنها تتم في عدة خطوات كىي كما يلي
 .نطق
كما أف الكلبـ يعتبر عملية انفعالية اجتماعية ، فهناؾ مصدر للؤفكار، كالابذاه 
الذم تأخذه، كالدوقف الذم تقاؿ فيو، كالشخص الذم تقاؿ لو، معتٌ ىذا أف 
الكلبـ ىو عملية تبدأ صوتية كتنتهي بابساـ عملية اتصاؿ مع متحدث من أبناء اللغة 
في موقف اجتماعي، كمن ىنا فالغرض من الكلبـ نقل الدعتٌ، كالحقيقة أنو ليس ىناؾ 
اتصاؿ حقيقي دكف أف تتوافر في الرسالة ناحية عقلية كناحية انفعالية اجتماعية، كلعا 
ناحيتاف تعطياف للرسالة ألعيتها كمعناىا، كلعلو لؽكننا في ضوء ىذا فهم عملية الكلبـ 
. التي سنعلمها
ىل يتكلم الطلبب عندما نسمعهم يقلدكف الأصوات التي يقدمها لذم الدعلم؟  -
 ىل يتكلموف عندما يعيدكف بسثيل حوار لزفوظ ؟ -
 ىل يتكلموف كىم يرددكف تدريبات النطق النمطية ؟ -
إف تقليد الأصوات، كمتابعة لظوذج لغوم كترديده، كنطق بعض الألظاط 
اللغوية كل ىذه العمليات عمليات صوتية كليست كلبمية، ذلك أف الكلبـ ىو 
التعبتَ عن الأفكار، أم إننا نعلم الكلبـ من أجل أف يستطيع الدتعلم الاتصاؿ 
كليس معتٌ ىذا أف يتساكل الدتعلم مع ابن اللغة في . الشفوم الدباشر مع أبناء اللغة
القدرة على الكلبـ كفي سرعتو كفي طريقة نطقو كتنغيمو، كلكن يكفينا في ذلك 
                                                          
 . 901 (شواؼ دار اؿ)،  تدريس فنوف اللغة العربيةعلي أحمد مدكور،  



































مستول لؽّكن الدتعلم من التعبتَ عن أفكاره كمن تبادلذا مع سامعو كلزدثو، لذلك 
فعلينا عندما نعّلم ىذه الدهارة أف ندرؾ أف الغرض ىو تنمية القدرة الكلبمية عند 
الدارستُ إفُ الحد الذم يستطيعوف معو التًكيز على الرسالة أكثر من الصيغة اللغوية 
 .أم التًكيز على الدضموف أكثر من الشكل
 الوقت المناسب لتعليم الكلام - ه
تعتبر البداية الصحيحة أساسا سليما لنجاح العمل، فالبداية الصحيحة بذنبنا 
كثتَا من الإجراءات الإصلبحية كالأعماؿ العلبجية، فإذا صممنا على أف نعلم اللغة 
منذ البداية تعليما سليما فإننا بذلك نكوف قد عرفنا طريقنا إفُ تشكيل العادات 
السليمة لاستخداـ اللغة، إنو لسهل على الإنساف أف يكوف عادة جديدة سليمة من 
أف يستأصل عادة قدلؽة ، كلذلك فالأمر سهل بالنسبة للمعلم عندما يعلم الكلبـ 
منذ البداية تعليما سليما، على حتُ سيكوف الأمر صعبا جدا عندما لػاكؿ ذلك بعد 
 .بداية خاطئة يكوف الدعلم قد كّوف فيها عادات خاطئة
متى : كلعل برديد البداية في تعليم الكلبـ تدعونا للئجابة عن السؤاؿ التافِ
. نبدأ تعلم الكلبـ؟
كفي الإجابة عن ىذه السؤاؿ لصد أف البعض كاف يعمل في الداضي لتأختَ 
الكلبـ حتى الدراحل الدتقدمة من دراسة اللغة، كذلك إصرارا منهم على الاستخداـ 
الصحيح للغة في الكلبـ كىذا لا يتأتى إلا بعد فتًة من تعلم اللغة، كىذه النظرة 
قاصرة لأف الاستخداـ الصحيح للغة في الكلبـ لن يتأتى إلا إذا استخدمت اللغة 
فعلب منذ البداية الدبكرة لتعلمها، فمنذ البداية ينبغي أف يكوف الدارسوف قادرين على 
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استخداـ لزتول الدرس الأكؿ في التعبتَ الشفوم عن أنفسهم قبل الانتقاؿ إفُ الدرس 
الثاني، فتقدنً تعّلم الحديث في فتًة مبكرة من تعّلم اللغة أمر مهم لأسباب عديدة، 
منها ما يتعلق بالدافعية، فالدارس يقبل على تعلم اللغة كفي ذىنو الاستخداـ الشفهي 
لذا، كعندما بسّر الأياـ دكف أف يتمكن من الكلبـ بها لػدث لو نوع من الإحباط، 
كينتابو شعور بأف التحدث بهذه اللغة أمر صعب بعيد الدناؿ، لذلك لا ينبغي تأختَ 
التدريب على الحديث بل لغب أف يكوف نشاطا طبيعيا منذ الدرس الأكؿ لتعلم 
اللغة، كبالإصرار على البدء من الدرس الأكؿ كتدرج السيطرة على كل جزء يقدـ من 
يستطيع الدعلم أف يبتٍ أسسا صلبة للمستقبل عندما يتقدـ الدارس في تعلم . الدقرر
اللغة، كما سيحس الدارس بالرضا عندما يرل أف أىدافو القريبة  من تعلم اللغة 
كىناؾ حقيقة تقوؿ إف الفرد لا يستطيع أف يكتسب مهارة اللغة . تتحقق شيئا فشيئا
إلا إذا مارسها في التعبتَ عن نفسو، كمثل ىذا التعبتَ ليس لشكنا فقط منذ البداية بل 
.  ىو أساس
أف التي لا بد من برقيقيها كخاصة في ": تدريس فنوف اللغة العربية"كقاؿ في 
تطوير كعي الطفل بالكلمات الشفهية كوحدات لغوية،  )1: الدرحلة الأكفُ ما يلي
 .برستُ ىجائو كنطقو، كإفُ غتَ ذلك )3إثراء ثركة اللفظية اللغوية،  )2
 توجهات عامة لتدريس الكلام- و
فيما يلي لرموعة من التوجهات العامة التي قد تسهم في تطوير تدريس مهارة 
  :الكلبـ في العربية كلغة ثانية
 تدريس الكلام يعني ممارسة الكلام .1
                                                          
 .411،تدريس فنوف اللغة العربيةمدكور،     
 . 061، )9891: جامعة الدنصورة (.تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها رشدم أحمد طعيمة،   



































يقصد بذلك أف يتعرض الطالب بالفعل إفُ مواقف يتكلبـ فيها 
بنسبة لاأف يتكلم غتَه عنو، إف الكلبـ مهارة لا يتعلمها الطالب إف تكلم 
الدعلم كظل ىو مستمعا، من ىنا نقاس كفاءة الدعلم في حصة الكلبـ بدقدار 
 .صمتو ك قدرتو على توجيو الحديث ك ليس بكثرة كلبمو ك استئثار بالحديث
 أن يعبر الطلاب عن حبرة .2
 يقصد بذلك ألا يكلف الطلبب عن شي ليس لديهم علم بو، 
ينبغي أف يتعلم الطالب أف يكوف لديو شيء يتحدث عنو كمن العبث أف 
ك . يكلف الطالب بالكلبـ في موضوع غتَ مألوؼ إذ أف ىذا يعطل فهمو
 .قد لا لغد في رصيده الغوم ما يسعفو
 التدريب على توجيو الإنتباه .3
  ليس الكلبـ نشاطا آليا يردد فيو الطالب عبارات معينة كقتما يراد 
منو الكلبـ، إف الكلبـ نشاط عقلى ك مركب، إنو يستلـز القدرة على بسييز 
ك القدرة على تعرؼ التًاكيب ك كيف . الأصوات عند سمعها ك عند نطقها
أف اختلبفها يؤدم إفُ اختلبؼ الدعتٌ، إف الكلبـ باحتصار ك نشاط ذىتٍ 
يطلب من الفرد أف يكوف كاعيا لدا صدر عنو حتى لا يصدر منو ما يلبـ 
 . عليو، ك قدلؽا قيل إف عثرات اللساف أفتك من عثرات السناف
 عدم المقاطع و كثرة التصحيح .4
من أكثر الأشياء حرجا للمتحدث ك إحباطا لو أف يقاطعو 
ك إذا كاف ىذا على الدتحدثتُ في لغتهم الأكفُ فهو أكثر صدقا . الآخركف
إف لديهم من العجز في اللغة ما يعوقهم عن . بالنسبة للمتحدثتُ فِ لغة ثانية



































الاستًساؿ في الحديث أك إخراجو بشكل متكامل، ك لعل لشا يزيد في 
 .إحساسو بهذا العجز أف يقاطعو الدعلم
 وسائل تعليم مهارة الكلام- ز
 :الوسائل التعليمية لتدريس مهارة الكلبـ، ك ألعيها ما يلي
ىي لوحة مستوية مغطاة بدقاش كبرم كالفانيلب، مع أك أشكاؿ  اللوحات الوبرية. 1
ك تستخدـ . أك صور مقصوصة تثبت عليها باستخداـ شريط التثبيت أك الدبابيس
 .لتدريب الطلبب على النطق ك الكلبـ
الأفلبـ الثابتة ىي الأفلبـ الثابتة التي تتكوف من لرموعة صور ثابتة برتوم بعض . 2
 ك تستخدـ في عرض منظم لسلسة من الإطارات أك الصور .البيانات التوضيحية
التي تعتُ الطلبب على التعبتَ عن التتابع الزمتٍ للقصة، كما تستخدـ كمثتَات 
 .لبعض العبارات ك الجمل
ك يستخدـ لتدريب الطلبب على تطبيق ك لشارسة ماسبق أف تعلموه : لستبر اللغة. 3
كما . في الصف ك التلفيظ، ك الدفردات، ك التًاكيب اللغوية، ك الجوانب الحضرية للغة
يستخدـ لتقدنً التدريبات النمطية ك التدريبات السمعية الشفوية التي تتطلب كثرة 
التكرار، بهدؼ تزكيد الطالب بدا لؽكنو من التعبتَ الصحيح عن نفسو ك التغلب على 
 .  الحجز النفسي عند التعامل مع أىل اللغة
 اختبار مهارة الكلام- ط
ك لا شك أف ىناؾ صعوبة في إجراء اختبارات الكلبـ ك في تقييم ىذه 
كما أف . الدهارة، حيث إنها تتطلب في العادة اختبارات فردية معا يستغرؽ كقتا طويلب
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درجة الاختبار الكلبمي ستكوف قريبة من الذاتية بعيدة عن الدوضوعية في العديد من 
عندما يتكلم الطالب ىناؾ عوامل عديدة . الحالات بسبب كثتَة العوامل ذات العلبقة
النطق ك التنغيم ك الصحة النحوية ك الدفردات ك النبر ك الوضوح ك : جديرة بالدراقبة
  .ىناؾ عدة أنواع لاختبارات الكلبـ سنذكر ألعها ىنا
 اختبار الأسئلة الدكتوبة .1
 .ىنا يرل الطالب أسئلة مكتوبة، ثم يطلب منو فرديا أف لغيب عنها شفهيا
 اختبار الإعادة الشفهية .2
كلغوز أف يكوف الدصدر السمعي . ىنا يطلب  من الطالب أف يقوؿ ما يسمع
مثاؿ (كلؽكن أف تكوف الدادة الدسموعة كلمات . الدعلم نفسو أك شريط تسجيل








 اختبار التحويل .3
                                                          
 .401 )ـ0002دار الفلبح للنشر كالتوزيع ، : الأردف(،  الاختبارات اللغويةلزمد علي الخوفِ ،   
  1مثاؿ 
  :أعد شفهيا الكلمات التي تسمعها من الشريط
  جمل ، كمل. 1
  سّلى، صّلى. 2
 ضّم، طم ّ. 3
 
 



































ىنا يطلب من الطالب لػّوؿ الجمل التي يسمعها أك يقرؤىا من شكل إفُ آخر، 
مثلب، من الاثبات إفُ النفي، من الإخبار إفُ الاستفهاـ، من الدبتٍ للمعلـو إفُ 









 اختبار الأسئلة عن صورة .4
مثلب، اشرح ما . تعرض على الطالب صورة يطلب منو أف يعلق عليها بحديث حر
كلغوز أف يكوف تعليقة موجها، أم عن طريق الإجابة عن . ترل في ىذه الصورة





  2مثاؿ 
حّوؿ الجمل التي تسمعها من الشريط من الدبتٍ للمعلـو إفُ الدبتٍ 
  .أعط الجوانب شفهيا. للمجهوؿ
  استأذف الدوظف الرئيس بالدغادرة. 1
  دفع جميع ديونو. 2




 .انظر إفُ الصورة ك أجب عن ىذه الأسئلة شفهيا
 ماذا تفعل الولد؟. أ
 ماذا تفعلبف البنتاف؟
 



































 اختبار المحاكرة .5
إذا أردنا قياس قدرة الطالب على الأداء الكلبمي، لؽكن أف نشرؾ طالبتُ أك 
ىناؾ يأخذ . أكثر في حوار كلبمي عن موضوع معتُ أك ضمن موقف معتُ
طالب دكر الوالد مثلب ك طالب آخر دكر الابن كيتحاكراف حوؿ موضوع حياتي 
 .ما
 اختبار الدقابلة الحرة .6
ىنا يقابل الدعلم الطالب على انفراد كيوجو إليو أسئلة غتَ لزددة مسبقا، أم 
كيعتمد التقييم على . )4مثاؿ (تتوافُ الأسئلة حسيما يسوقها مسار الدقابلة 










 اختبار الدقابلة الدوّجهة .7
كتستَ الدقابلة كفقا للؤسئلة . ىنا يكوف قد الدعلم قد أعد أسئلة لزددة من قبل
كفي ىذه الحالة، تكوف الأسئلة موحدة لجميع الطلبب، كىذا . الدعدة مسبقا
 4مثاؿ
 مااسمك؟. 1
 ما ىوايتك، يايوسف؟. 2
 ما الدشكلبت التي تواجهك في الدراسة؟.3
 ماالدوضوعات التي بربها؟ لداذا؟.4



































لؼالف الدقابلة الحرة حيث بزتلف الأسئلة من طالب إفُ آخر حسب الدسار الحر 
 . للمقابلة
 اختبار التعبتَ الحر .8
. ىنا يطلب الدعلم من الطالب أف يتكلم لددة خمس دقائق في موضوع لػدده لو
. مثلب، تكلم عن الحرب ك السلبـ أك الدلؽوقراطية أك الامتحانات أك الحياة الدين
كمن الجائز أف يعطي الطالب فرصة لاختيار موضوع يفضلة من بتُ عدة 
 .موضوعات
 
 اختبار الأسئلة عن خريطة  .9
. ىنا يستعتُ الدعلم بخريطة جغرافية أك خريطة سياسية أك خريطة لددلؽة ما











أك الأسئلة (انظر إفُ ىذه الخريطة ك أجب شفهيان عن الأسئلة التي تسمعها 
 :)الدكتوبة
 .اذكر أسماء البلداف التي تراىا في الخريطة ك عاصمة كل منها. أ
 ما الأنهار التي تراىا في الخريطة؟ كاذكر مسار كل نهر. ب
  ما الجباؿ التي تراىا؟ كاذكر موقع كل جبل. ج
 
  



































 اختبار الفونيمات .01
لػضر الدعلم ىنا قائمة مكتوبة بكلمات منتقاة برتوم كل كلمة على مشكلة 
كيطلب من . صوتية تتعلق بنطق فونيم ما أك لرموعة من الفونيمات الدتوالية
لؽكن أف تكوف الكلمات أعلبه مشكولة . الطالب فرديا نطق ىذه الكلمات
 . كعدـ شكلها لغعل الاختبار أصعب، بالطبع. أك دكف شكل
 اختبار النبر .11
. ىنا لؼتار الدعلم لرموعة من الكلمات تظهر أماـ الطالب في قائمة مكتوبة
كيطلب من الطالب فرديا أف ينطقها كيراقب الدعلم توزيع النبرات على 
كمثل ىذا الاختبار ىاـ ك خاصة في حالة متعلمى اللغات الأجنبية . الدقاطع
الذين غالبا ما يفشلوف في نطق الكلمة ك عليها النبرة الصحيحية على الدقطع 
مثاؿ ذلك . كتنشا الصعوبة ىذه في الكلمات متعددة الدقاطع. الصحيح





 اختبار التنغيم .21
 )استفهامية ك خبرية ك تعجبية (ىنا لؼتار الدعلم لرموعة من الجمل الدتنوعة 
كيطلب من الطالب قرائتها بشكل فردم كيراقب الدعلم تنغيم الطالب لتلك 
 )7مثاؿ (الجمل  
 
 6مثاؿ 
 :انطق الكلمات الآتية
 .سيطر، اضطر، رمضاف، قليل، مستشفي، دنوا، مشوا، مسطورة
  









































 اختبار إعلبـ الوقت من الساعة .31
من الدمكن استعماؿ الساعة ذات العقارب الدتحركة لقياس القدرة الكلبمية 
للطالب، عن طريق برريك عقربي الساعات ك الدقائق على أكقات لستلفة، ك 
 .الطالب يقوؿ الوقت بعد استقرار العقربتُ في كل مرة
 اختبار إعلبـ الوقت من جدكؿ زمتٍ  .41
ىنا يستخدـ الدعلم جدكؿ رحلبت طائرات أك قطارات مثلب لتوجيو أسئلة 
شفهية أك كتابية عن مواعيد الدغادرة ك الوصوؿ ك على الطالب أف يقوؿ 
 .الإجابات
 اختبار التعويض .51
ىنا يعطي الدعلم جملة ك يعطي يعدىا مثتَا ليعوضو الطالب مكاف كلمة ما 
كصل : مثاؿ ذلك. )8(في الجملة معطيعا الإجابة شفهيا كما في مثاؿ 




 :اقرأ ىذه الجمل قراءة صحيحة التنغيم
 !ما أجمل ىذه الحديقة . أ
 كصل زيد أمس. ب
 ىل رأيت عليا قبل قليل؟. ج
 متى سيكوف الامتحاف؟. د
  











































ك قد تكوف . تهدؼ اختبارات الكلبـ إفُ قياس قدرة الطالب على الكلبـ بدستوياتو الدختلفة
كلكن الإجابة في ىذه الحالة لابد أف تكوف شفهية لأف ىدؼ . الأسئلة ىنا شفهية أك كتابية
ك القدرة الكلبمية لذا على عدة مستويات، أدناىا ىو . الاختبار ىو قياس القدرة الكلبمية
: نطق نص مقركء أك نطق نص مسموع، ك في ىذه الحالة لا ينتج الطالب تراكيب من عنده
. ك الدستول الأعلى من ذلك ىو تكوف جملة منطوقة. ينطق فقط ما ىو مكتوب أك مسموع
ك بذا . ك الدستول الأعلى من الثاني ىو تكوين سلسلة من الجمل في عملية كلبمية متصلة
مستول النطق، ثم مستول : لؽكن أف تكوف القدرة الكلبمية ذات ثلبثة مستويات على الأقل
 .تكوين الجملة، ثم مستول تكوين الكلبـ الدتصل
 المؤشرات في اختبار مهارة الكلام - ي
      ك لا شك أف ىناؾ صعوبة في إجراء اختبارات الكلبـ ك في تقييم ىذه الدهارة، حيث 
كما أف درجة الاختبار . إنها تتطلب في العادة اختبارات فردية معا يستغرؽ كقتا طويلب
الكلبمي ستكوف قريبة من الذاتية بعيدة عن الدوضوعية في العديد من الحالات بسبب كثتَة 
النطق ك : عندما يتكلم الطالب ىناؾ عوامل عديدة جديرة بالدراقبة. العوامل ذات العلبقة
 8مثاؿ 
 :عوض الكلمة في الجملة ك أعط الجواب شفهيا
 )البنت (جاء الولد مسرعا . أ
 )التلبميذ (التلميذ نشيط . ب
 )أمس(سسيحضر أبوه غدا . ج
 )الطالباف (رأل الرجل نفسو في الدرآة . د



































أّما الدؤشرات في اختبار الذم تقدمها . التنغيم ك الصحة النحوية ك الدفردات ك النبر ك الوضوح
 . الباحثة ك ىي الدفردات ك القواعد ك الكلبـ
 تعليم اللغة العربية للمبتدئين: المبحث الثالث 
 أىمية موضوع تعليم المبتدئين - أ
لضحن نعلم أنّنا نعّلم الّلغة لغتَ ناطقينبها سواء كانوا من الدبتدئتُ أك الدتوسطتُ أك 
  .نفرد تعليم الدبتدئتُ بدرس الخاص لعدة أسباب. الدتقدمتُ
إذا كاف الأسس . ك لغب التًكيز على الأسس. أف البداية ىي الأسس. السبب الأّكؿ .1
في العادة تكوف البداية صعبة ك ما فَ يهتم معّلم ك مؤّلف . جّيدا سيكوف ما يتلوه جّيدا
لكن إذا أعطاىا عناية ستتحوؿ ىذه الصعوبة إفُ .بهذه البداية مع الدبتدئتُ ستبقى صعبة
البداية لذا أثر قوم على التصور  الدارس عن صعوبة اللغة ك سهولتها، إف بدئ . سهولة
معو بداية سهلة برقق التدرج ك تناسبو ك تأخذ بيده خطوة خطوة سيتصور أّف العربية 
إف بدئ  معو بداية صعبة لا تناسب الدستول ك لا برقق التدرج سيتصور صعوبة . سهلة
العربية ك يؤسفنا أننا نقوؿ ىذا ىو أكبر سبب لتصور كثتَ من الدارستُ عن اللغة العربية 
ك عن صعوبة العربية بأف ىؤلاء بدئوا بداية تفصيلّية قد تكوف لضويّة ك قد تكوف غتَ لضويّة 
 . تفصيلّية ليس فيها نوع من التدرج كلا الدناسبة
يقولوف التًبويوف، إف الدتعلم إذا . أف البداية السهلة مثتَ من مثتَات تعّلم. السبب الثاني .2
كاف دافية قوية لتعلم سيتعلم ستَعا عما إذا كاف دافعية منخفضة فقد يتأخر في تعّلمو، ك 
                                                          
. ألعية موضوع في تعليم الدبتدئتُ. الفوزاف  
  ) ىػ 7102 مايوا 11 ( s17=t&4kca9__nd40=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth



































البداية السهلة من أىّم ما يشجع الدارستُ على تعليم الّلغة، ك حب اللغة الدواصلة في 
 . ىم يقولوف برتاج إفُ خمس دقائق لتعطي آخرين تصور ك انتباه. التعّلم الّلغة
كاف الإىتماـ بالدبتدئتُ كقد أفرد لذم درسا ليعافً كيف نقّدـ ك كيف تعلم اللغة 
 . للمبتدئتُ
 توجيهات في تعليم المبتدئين - ب
ىنا توجيهات في تعليم الدبتدئتُ، ك يستحسن أف يراعي الدعلم من ىذه توجيهات 
  :الآتية
الكتاب بسهل الشائع ليكوف أحرل لتقريب الّلغة للمتعلم / ينبغي أف يبدأ الدعلم  .1
 .ك نعلم اّف بداية الّسهلة مثتَ من مثتَات الّتعلم
ينبغي أف يبدأ بالحوار ك يشّجع طلبّبو على تقم الّشخصية لينغمش في الّلغة ك  .2
 .ليغمر الّلغة فليس ىدؼ لحفظ فقط
ينبغي أف يكوف الحوار من موقع الحياة الّيومية، ك أف تكوف جملة قصتَة ك مناسبة،  .3
ك أف يبدأ بدا يعرفو الطلبب من أسماء ك كلمات ك تعبتَات لينطلق منها إفُ 
 .تعليمهم لدا لا يعرفونو
ينبغي أف تكوف الّتعبتَات ك الّتًاكيب بنوكو الأجكؿ قبل أف تأتي التًّكيبات  .4
 .الدركبات
ينبغي أف يكوف العدد قليلب ك مناسبا ليتاح كل طالب أف لؽارس الّلغة ك أف يكوف  .5
 . بدستول كاحد لأف الدبتدئوف دائما بحاجة إفُ رعية خاص
                                                          
. توجيهات في تعليم الدبتدئتُ. الفوزاف  
 )7102 مايوا 11 ( s81=t&EAai2p2ZC9n=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth



































ينبغي إستخداـ الّصوار ك الوسائل الأخرل ك الّتلوين ك الّرموز ك الأمثلة لتقريب  .6
كلذالك تصاغ الّتدريبات بدا يناسب الدستول ثم ّ. الّلغة لذذا الّدارس الدبتدئ
يعطوف الأمثلة لكيفيات أداء ىذا الّتدريب كىذا أحرل لأف تقدـ لذم الّلغة 
 .بشكل مبسط كلا لضيلهم بأف الّتدريبات الدارس ىي إختبارات أك بردل
ينبغي على الدعلم ألا ّيعطي أكثر من شيء في الوقت نفسو لا لغاىم الّلغة ك  .7
 . فركعها على الدارس
يستحسن عند الدبتدئتُ ألا ّبذمع لو بتُ الدفردات الجديدة ك التًاكيب الجديدة،  .8
 .  اعرض الدفردات الجديدةة بالتًاكيب الجديدة
 اتجاىات تعليم المبتدئين و الفرق بينهما - ج
بعضها يبدأ . ىناؾ أكثر من طريقة تعليم الدبتدئتُ، بعضها تقليدم ك بعضها حديثي
  .بالحركؼ فالكلمات، ك بعضها يبدأ بالحوار مباشرة
 :أما البداية بالحركؼ فالكلمات مثلب .1
  أَأ ْ–أ َأ ِأج 
  َأْب –َب ِب بج 
  َأْت –َت ِت تج 
بعضها في . ثم يكوف أك يأتي الكلمات فيها الحركؼ. إفِ آخر حرؼ ىجائ
 :مثلب. الأكؿ ك بعضها في كسط ك بعضها في آخر الكلمة
  أدب– أرنب – أسد – أخذ –أكل 
  فأر – فأس – رأس – دأب –سأؿ 
                                                          
. ابذاىات تعليم الدبتدئتُ ك الفرؽ بتُ لعا. الفوزاف  
 )7102 مايو 11 ( ESGTGAiwhee=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth



































  ملؤ – صدأ –بدأ - قرأ
 :مثلب. الطريقة الحديثة الأخرل كىي البداية بالحوار مباشرة أك بالسياؽ التاـ .2
 السلبـ عليكم ؟ ك عليكم السلبـ 
 ماسمك؟ إسمي أحمد 
 من أين أنت؟ أنا من سوداف 
 لله كيف حالك ؟ بختَ الحمد 
الدزية من الطريقة الحديثة ك ىي باستعماؿ الحوار أك السياؽ الّتاـ أنو اللغة 
الدتعلم إذا تعّلم عن طريق الحوار في مواقف الحياة اليومية يشعر . التواصولية إتصالية
أما الدتعلم على . بتقدمو في الّتعلم الّلغة ك يستطيع أف لؽارس ما تعّلمو خارج الفصل
ك من ألعية التي لغب تركيز من ىذه الطريقة أف . الطريقة الأكؿ فهو لؽضى كقتا طويلب
ك لا يستحسن أف يبدأ مع الدبتدئتُ بالدوضوع يثقل . الحوار عن مواقف الحياة اليومية
 : الدتعلم مثل
 دين الإسلبـ
عيد الفطر بعد شهر . عيد الفطر ك عيد الأضحى. في الإسلبـ عيداف
بعد صـو نؤدم الزكاة الفطر للفقراء قبل الصلبة . رمضاف في اليـو الأّكؿ شهر شّواؿ
 . إفُ آخر.......ك عيد الأضحي يقوؿ في يـو العاشر من ذكالحجة. العيد
ىذا الدثاؿ من السياؽ التاـ، كلكن التعلم عن طريق الحوار للمبتدئتُ أفضل 
أما السياؽ الّتاـ . بالحوار الذم يستطيع أف لؽارس الدارس ما تعلم خارج الفصل
 .     الّذم ليس ليس على طريق حورات فلب يستطيع أف لؽارسو



































الحوار ألعية كبتَة في تعليم اللغة، فهو غاية ككسيلة في الوقت نفسو، غاية لذالك 
لأنو الصورة الدركزة لمحتويات الدىس، ك الأساس الذم لؽد الطالب بألواف من الجمل ك 
التعبتَات ك الألفاظ ك الأصوات، التي لػتاج إليها الطالب، كبخاصة عند التدريب على 
ك الحوار كسيلة، لأنو يضم التًاكيب النحوية ك الدفردات في مواقف . مهارة الكلبـ
كسياقات لستلفة، تعتمد عليها التدريبات اللغوية لتأخذ بيد الطالب لضو استعماؿ اللغة ك 
كعلى الددرس أف ينظر إفُ الحوار، ك التدريبات التي تليو، . لشارستها في التعبتَ ك الاتصاؿ
باعتبارىاكلب لا يتجزأ، كما أّف دكر الطالب لا ينتهي بدجرد استيعاب الحوار كحفظو، كإلظا 
-لؽكن الدواقف اليومية الحقيقة: من سمات الحوار. باستخدامو في مواقف الحياة الدماثلة
جملة قد لا تكن متًابطة لشا يتيح للمعد حرية اختيار الدفردات -قابل للمحاكاة ك التطبيق
استخدامو يشعر - الجانب التشويقي فيو كبتَ- لؼدـ الجانب الاتصافِ للغة-ك التًاكيب
    .يتيح للدارس لشارسة ما تعلم فعليا خارج الصف- الدارس بتقدمو في تعلم اللغة
 مهارة الكلام في المستوى الأول- د
في الدستول الأكؿ من تعليم اللغة، تدكر تدريبات مهارة الكلبـ، حوؿ 
الأسئلة التي يطرحها الكتاب، أك الددرس، أك الطلبب أنفسهم، كيقـو الطلبب 
كمن ذلك أيضا قياـ الطلبب بالتدريبات الشفهية، فرديا، ثنائيا، ك في . بالإجابة عنها
ك ننضح الددرس بألا يكلف . ثم ىناؾ حفظ الحوارات كبسثيلها ) طلبب3/4(فرؽ 
الطلبب بالكلبـ عن شيء ليس لديهم علم بو، أك ليس لديهم الكفاية اللغوية التي 
 .يعّبركف بها عن الأفكار التي تطرح عليهم
                                                          
 .16………إعداد مواد تعليم اللغة العربية الفوزاف،   
 .16 ص. ،نفس الدرجع  



















































































































 مدخل البحث و نوعه - أ
 البحجوج.جج منهج البحج لدلمستخمج ج ه ج البحج هج البحج استهوييج بلدخدخج الكميّج
جوجإنسبجج. استهوييج هجطيوقةج البحج لدلمستخ ةجالبصهلجعلىج لانسبجج لدعتُجوج اسجي ةج افعباة
 لدبدةج اتيجويوخج البحثةجتتهوي بجوشكخجعلىجإعخ دجكسببجتعليمج نبرةج اللامج ج ابرنب هج لإضب ج
ج.ج الغهىجعلىج لدلمسهىج لإ سخ ئمجوجيجيبهبج ج لدخرسةج لإ سخ ئيةج اسب عةجالكلمجخج لأكبرج لمهر  بوب
فله اكج لدخدخج اهيجتلمستخمج البحثةج ج.جكبنتج اليبنبتج ج ه ج البحجتسلهنج نج لأرقبم
تحسبجج البحثةجإلىج ه ج لدخدخجاسبليخج اليبنبتجوج مبقشسنبج ج.ج ه ج البحجوعتٌج لدخدخج الكيّميّج
 .ج الببج اي  ع
 تصميم البحث- ب







إنيّج لدلاحظةج اليبنبتجوعتٌج لدقب لةج البحثةج عج خرسةج الغةج اعي يةجايعيفج البحثةج لدشللةج اتىج
ج.سسببولج البحثةج ج السببج لدصكيّم
                                                          
:جج تًجمج ن
  .792 ,)2102 ,atebaflA :gnudnaB( D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS
.ج892جص.ج،جنفسج لديجع 
 تصكيمج لده دج اسعليكييّة  لدلاحظةجوججمعج اليبنبت
 تحليمج لخبر ء تصبيح
  2تصبيحج تجي ةجتصكيمج لده دج اسعليكييّة

































 عخج نسنبءج.ج عخجأنجتعيفج البحثةج لدشللةج لدهجهدة،جسسلخأج البحثةجأنجتصكيّمج لده دج اسعليكية
 ج ههج لخته ت،جتتلبج البحثةج نج لأسسبذج.ج اسصكيم،ج لخته تج لآتيجوعتٍجتحليمج لخبر ء
ج.جصبيّحج لأسسبذج السببج لدصكيّمج نج امه حم.جايصبحج السببج لدصكيّم
وجأدتَ ،ج عخجأنج.ج عخجأنجوصبحج لأسسبذجذاكج السبب،جتجيبج البحثةج السببج لدصكيّمج ج افصخ
 .جتجي هج البحثةج ج افصخ،جصبيّحج السببجلديةج اثبنيةجاسبلميمه
 مجتمع البحث و عينته- ج
 لمجسكعج ج ه ج البحجوسلهيّنج نج لأشتبصج بلدخرسةج لإ سخ ئيةج اسب عةجالكلمجخج لأكبرج
عيمةج البحج مج عضج.ججتلا يه 08وجوللغجعخدج سب عةج افصخج لإضب ج الغهىجحه ليج.ج لمهر  بوب
تللكتجعنجعيمةج البحجسه برسيكىجأرولهنتبجوج.جلرسكعج البحج اهيجأصلحجنيب ةج نج لمجسكع
إذ جكبنج لدهضهعجنبقصبج نج ئةجفأنلمبجأنجنلهنجنأدهج أسيهجحتىجولهنجبححج لمجسكع،جوج"جقبات
 سسمبد جإلىج ه ج ايأي،جوج".أوج لأكثيج%ج52-02أوجج%ج51-01إذ جكبنجأكثيج نج ئةجنأدهج
ج ج ابرنب هج لإضب جD دسبرج البحثةج اعيمةج لدمبسلةجلأغي ضجدر سسهجوج مججميعج اسلا يهج افيقةج
 . الغهىج لدخرسةج لإ سخ ئيةج اسب عجالكلمجخج لأكبرج لمهر  بوب
 أدوات جمع البيانات - د
 اليبنبتج مجكخج بجيحسبججإايهج البحثةج ج ه ج البح،جوجاميخج اليبنبتج سسعكخج البحثةجطي ئقجكثتَةج
ج:ج ه فقةجبهه ج البح،جوج م
ج مجطيوقةججمعج اليبنبتجذ تجدصبئصجتسفيقج أدو تجأديىجو مجبملاحظبتجالملاحظة
جوج لدلاحظةج. لده قفج لبشيةج عج يورجأنشتةج لأشتبصجأوج لأشيبءجعمخج اعكخجأوج لاج شبركة
 بلدشبركةج مجطيوقةجبحيحجولهنج البحثةججزأج نج امشبطبتج اسعليكية،جوعتٍجأنجوقهمج البدثةج
                                                          
 : تًجمج ن
 akeniR :atrakaJ( V isiveR isidE ,ketkarP natakedneP utauS ;naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
  .711 ,)2002 ,atpiC
:جج تًجمج ن
 .541 ,)2102 ,atebaflA :gnudnaB( D&R nadfitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS

































وقمج البحثةج.جبملاحظةجسلهكج عتُج نجدلالج تصبلذبج لبشيةج بلأشتبصجأوج لأشيبءج اتيجوخرسنب
بهههج لدلاحظبتجالبصهلجعلىج اليبنبتج اتيجتسعلقج أنشتةج جعكليةجتعليمج الغةج اعي يةج ج افصخج
 لإضب ج الغهى،جوج لاتصخج تُج اسلا يهج يمنم،جوجطيوقةج اسعليكيةجوج اهسبئخج لدلمستخ ةجوج شبركةج
ج.ج اسلا يهج جعكليةج اسعليمج الغةج اعي ية
ج مجتعسبرج لدقب لةج سسليبنبجشفهوب،جفنمجلزبدثةج هجنةج تُج البححجوج اشتصجأوجالمقابلة
أشتبصجآديونجبهخفج اهصهلجإلىجحقيقةجأوج هقفج عتُيّ ،جولمعىج البححجالسعييّفجعليهج نجأجخج
جج ههج لدقب لةجج.تحقيقجأ خ فج اخر سة
تلمستخمج البحثةج لادسلبرج اقللمجوج لادسلبرج العخيجلدعيفةج خىجفعبايةجإعخ دجكسببج.جالإختبار
تعليمج نبرةج اللامج ج ابرنب هج لإضب ج الغهىجعلىج لدلمسهىج لإ سخ ئمجاخيج اسلا يه،جحلحجأنج
نسبئهج لادسلبرج اقللمجتلشفجعنج قخرج اسىلا يهجقلخج اسجي ة،جوجنسبئهج لادسلبرج العخيجتلشفج
 .عنج قخرةج اسلا يهج عخج اسجي ة
 طريقة تحليل البيانات- ه
:جولمستخمج البحثةجاسبليخج اليبنبتجعخةجطي ئقجككبجولمج
 اليبنبتج نج لدقب لةجوسمجتحليلنبج نجدلالجسيدجإجب بتج لدخرستُج نج لأسئلةج:جتحليخج لدقب لةج-ج1
ج. لدهجنةجإاينم
جاسبليخج اليبنبتج اتيجيحصخجعلينبج البحثةجدلالج لادسلبرج اقللمج)set t" (t دسلبرجج"-ج2
 ه ج لادسلبرجولمستخمجالاكسشبفجعنج اسفبوتجأوج لدلمبوةج تُجحباستُجأوج عب لستُج.جو العخي
 .ج نج لحباستُ)naem(علىجأسبسج لدقبرنةج تُج اهسطج لحلمببيجأوج لدعخلج
ج:ججوسمجإجي ءجتحليخج اليبنبتجبهه ج لادسلبرج نجدلالج لخته تج لاحصبئيةج اسباية
ج:ججخولجنسبئهج لادسلبرج اقللمجو العخيجوتفبوتهبجعلىج امبهج اسبليج:أولا 
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  نتائج الاختبار القبلي والبعدي والتفاوت بينها1.3جدول 
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:ج اليبنج
 10،0=ج قيبسج اسكيزج لأدنىجج=ج∝
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 )d(التفاوت النتيجة العينة 
 x-y
 𝟐𝐝
ججالاختبار البعدي الاختبار القبلي ج
جججYجXج
جججج )∑( لمجكهع

































ج لدلسهبجعبدةج جصفببتج لدلاحقجtولمسعتُج اسعيتُج بلجخولج لإحصبئمجعنج دسلبرج
.ج نجكسبج مب هج البح
فنمبكج"جججخولt"أكبرج نجعخدج"ججحلمببt" اسبليخج لأدتَج هجإذ جكبنجعخدجج:جخامسا
"ججحلمببt"وإذ جكبنجعخدج.جتديزجأوج مبكجفعبايةجفيكبججي هج البحثةج نج لده دج اسعليكية
.جفليسج مبكجتديزجأوجايسج مبكجفعبايةجفيكبججي هج منب"جججخولt "أصغيج نجعخدج
ج
 خطوات البحث- و
ج: لخته تج لإجي ئيةج ج ه ج البحجككبجولم
 يحلةج اخر سةج لدلخ ئيةجأيج لدلاحظةجأيج بلدلاحظةج لدلبشيةجعلىج اظب ي تجوج لدشللاتج .أج
 جعكليةج اسعليمجوج اسعلمج عجتعيتُج بج حسبججإايهج أنهجلا خجأنجوصكمجإعخ دجكسببجتعليمج
 .ج نبرةج اللامج ج ابرنب هج لإضب ج الغهىجعلىج لدلمسهىج لإ سخ ئم
 عخجتعيتُج بج حسبججإايهجعكليةج اسعلمج جتصكيمج.ج يحلةج استتيطجأوججمعج لإعخ دج السببي .بج
إعخ دجكسببجتعليمج نبرةج اللامج ج ابرنب هج لإضب ج الغهىجعلىج لدلمسهىج لإ سخ ئمجفلخأج
 .ج البحثةجأنجولسبجدتةج عيمة
يحلةجإنسبججإعخ دجكسببجتعليمج نبرةج اللامج ج ابرنب هج لإضب ج الغهىجعلىج لدلمسهىج .جج
 .ج لإ سخ ئمجعلىجشلخج لإعخ دج السببي
و هجعكليةجوقهمجبهبج لخبر ءجاسقييمج لده دج اسعليكيةجحتىجوعيفج عخج يحلةجتحليمج لخبر ء،ج .دج
و لمحلمج ج ه ج البحج لدتبرج لدستصصج ج الغةج اعي يةج.جذاكج لدز وبجو اقصهرج منب
ج.وتعليكنب،جو هج نج لمحبضيج ججب عةجسهننجأ ليخج لإسلا يةج لحله يةج لمهر  بوب
تلمستخمج البحثةج لاسسلبنةجالبصهلجعلىج اليبنبتجونسبئهج اسبليمج ولهنج
نهعج لاسسلبنةج غلقبجو قيخ جحيحجوتلبج نج لمحلكتُج دسيبرج لاجب ةج نج لاجب بتج
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و لاسسلبنةج اتيجوسمج سستخ  نبجعلىجنههج قيبسج.ج لدهجهدةجفينبجاسقييمج لده دج اسعليكية
:ججو عيبرج اخرجبتجعلىج امبهج اسبليج.جج باخرجبتج لأر ع)trekil(ايليتج
 ج،جإذ جكبنج لمحلمجوعتمج امسيجةجضعيفبججخ 1درجةج .1
 ،جإذ جكبنج لمحلمجوعتمج امسيجةجضعيفب2درجةج .2
 ،جإذ جكبنج لمحلمجوعتمج امسيجةججيخ 3جدرجةج .3
 .،جإذ جكبنج لمحلمجوعتمج امسيجةججيخ ججخ 4درجةج .4





 % 001 ×
:ج اليبنج
 ئهوةجقيكةجالخج مخج:ج
 لركهعةج امسبئهج لمحصهاةج:ج∑x
لركهعةج امسبئهج الب لةجج:جix∑




درجة النجاح لعملية التقييم ج2.3
البيان معيار النجاح المؤية رقم 
ج001ج%جج-08 1
%ج
 خونججيملنج سستخ  هج ج اسخروسجيخجوصبدقج
 اسصبيحجو اسعخوخج
يملنج سستخ  هج ج اسخروسج قلهلجج%ج97ج%ج-ج65 2
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 .TP : atrakaJ( ketkarP natakedneP ratnagneP utauS: naitoleneP rudesorP ،otnukirA imisrahuS .
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 باسصبيحجو اسعخوخج اللميطج
ج55ج%ج-ج04 3
%ج
لاجيملنج سستخ  هج ج اسخروسجنبقصج
لاوصلحجكلهجأ ولخلج يدودج ج%93تحتج 4
 
يحلةج اسصبيحجوج اسعخوخ،ج عخجأنجحصخجعلىج لإشي فبتج نج لخبر ءجفأسيعج البحثةجإلىج .هج
تصبيحجوجتعخوخج بجوجخهج نج لأدتبءجوج امقصبنج جتصكيمجإعخ دجكسببجتعليمج نبرةج
 . اللامج ج ابرنب هج لإضب ج الغهى
 تجي ةج لمحخدة .وج
ج اسلا يه اسجي ةج لمحخدةج مجأنجيجييج البحثةجتجي ةج لده دج لدصككةجإلىجعخدجلزخدةج نج
وذاكج عخجتصبيهج السببجوتعخولهج.جالبصهلجعلىج عله بتج نجفعبايةج لده دج لدعخة
 .جنسيجةج اسقييمجو اسصخوقج نج لخبر ء
 2تصبيحجوجتعخوخج .زج
 عخجأنججيتج اسجي ةج لمحخدةجفيقهمج البحثةج إتدبمج بجوجخهج نج امقصبنج ج لده دج
 . اسعليكية
 :وج مجتأتيج بلدي حخج لآتية.جتجي ةج يخ نية .حج
 ج"ج لدعب لة"جيجييج دسلبرج اقللمجعلىج لمجكهعة،جوجذاكجقلخجإددبلج لدسغتَج لدلمسقخج .1
 . اسجي ة
ولمستخمج لدسغتَج لدلمسقخجعلىجتعليمج نبرةج اللامج اهيجيحخدج البحثةجوجوضلظه،جوج .2
تهبجونخفج ه ج لاسستخ مجإلىجأحخثجتغيتَ تج عيمةج ج لدسغتَج اسب عجيملنج لاحظ
 .وجقيبسنب
ج.يجييج دسلبرج عخيجاقيبسجتأثتَج لدسغتَج لدلمسقخج ج لدسغتَج اسب ع .3
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 .ججيحلمبج افيقج تُج اقيبسج اقللىجوج اقيبسج العخيجثمجتخسبرجدلااةج ه ج افيقجإحصبئيب
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تحليلها ومناقشتها : عرض البيانات 
 
الدبحث الأوتّل يبحث عن إعداد الكتاب تعليم مهارة : ىذا الفصل يحتوي على مبحثتُ 
 :  هما ما يلي. و الدبحث الثاني يبحث عن تجربة إعداد الكتاب تعليم مهارة الكلام. الكلام
 إعداد الكتاب تعليم مهارة الكلام : الأولالمبحث 
 دراسة مبدائّية أو ملاحظة- أ
قامت الباحثة بالدلاحظة الدباشرة على الظاىرات أو الدشكلات في عملية التعليم و 
. التعلم في البرنامج الإضافي اللغوي في الددرسة الابتدائية التابعة للمسجد الأكبر سورابايا
و بعد أن قامت بالدلاحظة في كلامهم العربي اليومي وجدت الباحثة  الدشكلات في 
لزادثتهم ىي قلة كفاءتهم في التعبتَ الشفوي العربي بسبب عدم الشجاعة و ثقة النفس 
 . عند أدائهم الكلام و كذلك قلة الدفردات
انطلاقا من ىذه الدشكلات فالتلاميذ في حاجة إلى كتاب تعليمي يحتوي على 
الدفردات و القواعد و النشاطة التي تدفع التلاميذ أن يدارس بالكلام العربي في الفصل 
 .  بالحماسة و ثقة النفس وباللغة العربية الفصحى الصحيحة
 تخطيط- ب
اعتمادا على حاجات التلاميذ فخطت الباحثة لتطوير الكتاب التعليمي لدساعدة التلاميذ 
ويكون الكتاب . في التعتَ العربي مع مراعاة القواعد اللغوية و ثقافة الطلاب اليومية
 . للمستوي الإبتدائ و يحتوى على الدفردات، القواعد، و النشاطة
 
 

































 محتويات الكتاب- ج
أما  و.  الذي طورتو الباحثة من الكتاب التعليمية الذي يستعمل في الفصلالكتاب
. ألا وىي مهارة الكلام. يحتوي على مهارة واحدة غتَ ثلاث الدهارات الأخرىالكتاب 
رغم أن الكتاب يستبع قط على مهارة الكلام إلاتّ أنو يتضمن على العناصر اللغوية 
 . و النشاطات لتطبيق الكلام التلاميذالتًاكيب النحوية الدفردات و: الثلاث، وىي 
و في كل الدرس . و كل وحدة ثلاثة أو أربعة الدرس. ويتضمن الكتاب من سبعة الوحدة





 )ىذه-ىذا(القواعد، إستعمال اسم الإشارة  -
 النشاطة الأولى -
" يستعد الددرس بطاقة الدفردات على موضوع  
 " أفراد الددرسة
 التلاميذ أن يحفظوا الدفردات معا بوسيلة بطاقة 
بعد أن يحفظوا الدفردات، يسأل الددرس برفع  
 بطاقة و التلاميذ يجوبون معا
 الددرس يسأل التلاميذ الدفردات واحدا فواحدا  
 النشاطة الثانية  -
 الددرس يوزع التلاميذ فرقتتُ 
كل فرقة يجعل الحركو الحيوان أو نبات لإشارة  
 الإجابة الأسئلة دون الصوت
حينما الددرس يرفع البطاقة، الفرقة التي  
يستطيع علي الإجابة يتحرك بالحركة التي 
 .اتفقت كل فرقة ثم يجيب الدفردات

































 الفرقة الفائزة من التي أكثر إجابة 
 الدرس الثاني
 الدفردات -
 )َمنتْ ؟(القواعدـ، إستعمال كلمة  -
 النشاطة -
يستخدم الددرس البطاقة ليسأل إلي التلاميذ  
 :بإستعمال إسم الإشارة، مثال
 من ىذه؟ / من ىذا ؟ : الددرس
بعد أن يفهم التلاميذ، يختار الددرس نفرين  
 يسأل إلي A التلميذ . لأن يتقدم أمام الفصل
 : ، مثالBالتلميذ 
 من ىذا؟: Aالتلميذ 
 ىذا طالب: Bالتلميذ 
 الدرس الثالث
 الدفردات -
 )ـو...ـها،....(القواعد، ضمتَ متصل  -
 النشاطة -
 يختار الددرس نفرين لأن يتقدم أمام الفصل 
 : مثال B يسأل إلي التلميذ A التلميذ  
 من ىذا؟: Aالتلميذ 
 ىذا طالب، إسمو أحمد: Bالتلميذ 
 من ىذه؟: Aالتلميذ 





 )تلك-ذلك(القواعد، إستعمال اسم الإشارة  -
 النشاطة -

































" يستعد الددرس بطاقة الدفردات على موضوع  
 "الزّْيُّ التْمدرسة
 التلاميذ أن يحفظوا الدفردات معا بوسيلة  
 بطاقة
بعد أن يحفظوا الدفردات، يسأل الددرس برفع  
 بطاقة و التلاميذ يجوبون معا
 الددرس يسأل التلاميذ الدفردات واحدا فواحدا  
 الدرس الثاني
 الدفردات باستعمال اسم الإشارة -
 )"صحيح أو خطأ" لعبة  (النشاطة  -
يختار الددرس ثلاثة أنفار لأن يتقدموا أمام  
 الفصل
 : مثال B يسأل إلي التلميذ A التلميذ  
 تلك سروال: A التلميذ 
 خطأ: Bالتلميذ 
 أن يصلح cإذا كان الإجابة لسطئ فالتلميذ  
 الإجابة،
 ذالك سروال : cالتلميذ 
 الدرس الثالث
 الدفردات -
 القواعد  -
 atak adap )naaynupek( itnag atak nahabureP
 2-ek nad 1-ek gnaro itnag
 النشاطة -
 يختار الددرس تلميذان أن يتقدم أمام الفصل 
 : مثال B يسأل إلي التلميذ A التلميذ  

































 أين سروال؟: A التلميذ 
بإشارة إلي (ذالك سروالك : Bالتلميذ 
 )سروالو
 أين طاقيتي؟: A التلميذ 
بإشارة إلي (تلك طاقيتك : Bالتلميذ 
 )طاقيتو
 يسأل B، فتلميذ Aبعد أن يسأل التلميذ  
 إليو







 )تلك-ذلك-ىذه-ىذا(القواعد ، اسم الإشارة  -
 النشاطة -
" يستعد الددرس بطاقة الدفردات على موضوع  
 " الدشروبات و الدأكولات في الدقصف 
التلاميذ أن يحفظوا الدفردات معا بوسيلة بطاقة  
- ىذا ماء: بإستعمال إسم الإشارة، مثال
 تلك دجاجة-ىذه علبة-ذالك خبز
بعد أن يحفظوا الدفردات، يسأل الددرس برفع  
 بطاقة و التلاميذ يجوبون معا
 الددرس يسأل التلاميذ الدفردات واحدا فواحدا  
 الدرس الثاني
 الدفردات -
 )ما ىذه؟-َما ىذا؟(استعمال كلمة . القواعد -
 النشاطة -

































" يستعد الددرس بطاقة الدفردات على موضوع  
 "الدشروبات و الدأكولات في الدقصف 
 يسأل الددرس برفع بطاقة و التلاميذ يجوبون  
 : معا، مثال
 ما ىذه؟: الددرس
 ىذه قهوة: التلاميذ
بعد أن يفهموا، يختار الددرس نفرين ليتقدم  
 .أمام الفصل و يدارس كما سبق
 ماذالك؟: A التلميذ 
 ذالك حلوى:Bالتلميذ 




 )تريدين-تريد-أريد(فعل الدضارع . القواعد -
 ا النشاطة -
 يختار الددرس ثلاثة أنفار أن يتقدم أمام الفصل 
 و B يكون البائع،  التلميذ Aالتلميذ  
  يكون الدشتًيCالتلميذة 
الددرس أن يستعد بطاقة علي موضوع  
 الدشروبات و الدأكولات في الدقصف
 يشتًي إلي البائيع، C و التلميذة Bالتلميذ  


































 ماذا تريد؟: Aالتلميذ 
 أريد الخبز مع الحلوى: Bالتلميذ 
 ماذا تريدين؟: Aالتلميذ 
 أريد عصتَ: Cالتلميذة 





 )ما ىذه؟- ما ىذا؟(القواعد  -
 النشاطة -
" يستعد الددرس بطاقة الدفردات على موضوع  
 " مصلى الددرسة 
التلاميذ أن يحفظوا الدفردات معا بوسيلة بطاقة  
- ىذا مسجد: بإستعمال إسم الإشارة، مثال
 تلك قبتّة-  ىذه جزانة- ذالك رفتّ 
بعد أن يحفظوا الدفردات، يسأل الددرس برفع  
 بطاقة و التلاميذ يجوبون معا
 الددرس يسأل التلاميذ الدفردات واحدا فواحدا 
 الدفردات - الدرس الثاني
 )"صحيح أو خطأ" لعبة  (النشاطة  -
يختار الددرس ثلاثة أنفار لأن يتقدموا أمام  
 الفصل
 : مثال B يسأل إلي التلميذ A التلميذ  

































 تلك رف: A التلميذ 
 خطأ: Bالتلميذ 
 أن يصلح cإذا كان الإجابة لسطئ فالتلميذ  
 الإجابة،
 ذلك رف : c        التلميذ 
 الدفردات - الدرس الثالث
 القواعد  -
 2-ek nad 1-ek gnaro itnag atak nahabureP(
 )’irohdum li’if adap
 النشاطة -
 يختار مدرس نفرين أن يتقدم أمام الفصل 
، )توضأت (يذكر الددرس فعل الداضي مثال  
و  )أنت َ(فالتلميذ الأول أن يحاول إلي ضمتَ 
، )أنتتِ (التلميذ الثاني أن يحاول إلي ضمتَ 
 :مثال
 توضأتتُ : مدرس
 توضأت َ: التلميذ الأول
 توضأتتِ : التلميذ الثاني
واستمرت النشاطة إلي جميع فعل الداضي  
 الدذكر في الدادة
 النشاطة الثانية -
يسأل الددرس إلي التلاميذ بإستعمال كلمة  
 "َىلتْ "
 َىلتْ َصلَّيتَْت؟: الددرس

































 نعم ، َصلتّيتْتتُ : التلاميذ
ثم يختار الددرس التلميذان أن يتقدم أمام  
الفصل، واحد منهما أن يسأل و الآخر أن 
 :يجيب ، مثال
 ىل سمعت الآذان؟: التلميذ الأول
 نعمـ سمعت الآذان: التلميذ الثاني






 )ىناك-ىنا(القواعد  -
 النشاطة الأولى -
" يستعد الددرس بطاقة الدفردات على موضوع  
 " آلات الدواصلات
 التلاميذ أن يحفظوا الدفردات معا بوسيلة بطاقة 
بعد أن يحفظوا الدفردات، يسأل الددرس برفع  
 بطاقة و التلاميذ يجوبون معا
 الددرس يسأل التلاميذ الدفردات واحدا فواحدا 
 النشاطة الثانية -
 يوزع الددرس البطقة في مكان متفرقة 
 يختار الددرس نفرين أن يتقدم أمام الفصل 
التلميذ الأول يذكر الدفردات قريب منو  
 "ىنا" بزيادة كلمة 
 التلميذ الثاني يذكر الدفردات بعيد منو  
 "ىناك"بزيادة كلمة 
 الدفردات - الدرس الثاني

































 )أين؟(القواعد  -
 النشاطة -
 "آلات الدواصلات"يعيد الددرس الدفردات عن  
و  )لزطة القطار (يرفع الددرس البطاقة ، مثال  
أين القطار؟، ثم : يسأل إلي التلاميذ بكلمة 
 القطار في لزطة القطار: يجيب التلاميذ 
بعد ذلك يختار الددرس نفرين أن يدارس أمام  
 الفصل
 أين الطائرة ؟: التلميذ الأول
 الطائرة في الدطار : التلميذ الثاني
 الدرس الثالث
 الدفردات -
 ) َيستُوتْقتُ –فعل الدضارع  (القواعد  -
 النشاطة -
يستعد الددرس الدفردات الدتزوجة مثل،  
 السائق-السيارة
ثم يرفع الددرس البطقة بتلفيظ كلمة يسوق  
بطاقة السائق أولا ثم بطاقة  (السائق السيارة 
 )السيارة بعده
 مستمرا بالدفردات الآخر 
 يختار الددرس نفرين من التلميذ أن يتقدم 
التلميذ الأول يسأل إلي التلميذ الثاتي بإشارة  
 بطاقة السائق 
أما التلميذ الثاني يبحث الدركب الدطابقة  
يسوق : بالسائق، ثم يجعل الكلمة، مثال 


































 الدرس الرابعة 
 الدفردات -
 )؟.....من الذي يسوق(القواعد  -
 النشاطة -
 "آلات الدواصلات"يعيد الددرس الدفردات عن  
بسؤال إلي  )القطار(يرفع الددرس البطاق  
 التلاميذ، من الذي يسوق القطار؟
يسوق القبطان الددرس يعطي الدثال للإجابة،  
 .القطار
بعد أن يفهم التلاميذ، إختً نفرين من  
التلاميذ أن يتقدم أمام الفصل و يدارس كما 
 .سبق
 من الذي يسوق السيارة؟: التلميذ الأول





 )اسم الإشارة(القواعد  -
 النشاطة -
" يستعد الددرس بطاقة الدفردات على موضوع  
 " إشارة الدرور
 التلاميذ أن يحفظوا الدفردات معا بوسيلة بطاقة 
بعد أن يحفظوا الدفردات، يستخدم الددرس  
ىذا : إسم الإشارة في كل الدفردات، مثال
 أحمر، قف؟

































بعد أن يتعلم معا، يختار الددرس نفرين من  
 التلاميذ أن يتقدم أمام الفصل، 
 يرفع بطاقة لون أسفر:  التلميذ الأول
 !ىذا أصفر، إستعد : التلميذ الثاني
 الدرس الثاتي
 الدفردات -
 ؟....ما معتٌ لون (القواعد  -
 النشاطة -
ان يختار الددرس نفرين من التلاميذ أن يتقدم  
 أمام الفصل
 التلميذ الأول يسأل إلي التلميذ الثاتي 
 مامعتٌ لون الأحضر؟: التلميذ الأول
 !لون الأحضر معناه سر : التلميذ الثاني 
 الدفردات - الدرس الثالث
 النشاطة -
ان يتصفف التلاميذ بصف واحد يعتبر القطار 
أن يدور التلاميذ حول الفصل تدثل صوت  
 السيارة
عند ما يستَ السيارة، الددرس يرفع صورة  
إشارة الدرور لون أحمر، حينئذ يقف السيارة و 
 !التلاميذ يقول معا، قف
بعد قليل، يرفع الددرس صورة إشارة الدرور لون  
أحضر، فالتلاميذ يسري مرة أخر و يقول 
 ، فاستمر الصفف!معا، سرتْ 
أختَا، يرفع الددرس صورة إشارة الدرور لون  

































 !أسفر، فالتلاميذ يقول معا، استعد
 
 الدفردات - الدرس الرابع
 النشاطة -
  يصنع الددرس الجهات الأصلية بإشارة جنوب 
  )b(غرب  )t(شرق  )u( شمال   ) s(
الددرس يختار نفرين من التلاميذ أن يتقدم أمام  
التلميذ الأول يأمر  التلاميذ الثاني أن . الفصل
 : يثب إلي الجهات الأصليةـ مثال
 !إذىب إلي الغرب : التلميذ الأول
. فالتلميذ الثاني أن يثب إلي الغرب
 . فاستمر إلي الجهات الأصلية الأخري
 الوحدة السابعة
 الأدوات في البيت
 الدفردات - الدرس الأول
 القواعد اسم الإشرة  -
 النشاطة -
" يستعد الددرس بطاقة الدفردات على موضوع  
 " الأدوات في البيت
 التلاميذ أن يحفظوا الدفردات معا بوسيلة بطاقة 
بعد أن يحفظوا الدفردات، يسأل الددرس برفع  
 بطاقة و التلاميذ يجوبون معا
 الددرس يسأل التلاميذ الدفردات واحدا فواحدا  
 الدرس الثاتي
 الدفردات -
 القواعد اسم الإشرة  -
 النشاطة -

































" يستعد الددرس بطاقة الدفردات على موضوع  
 " الأدوات في البيت 
التلاميذ أن يحفظوا الدفردات معا بوسيلة بطاقة  
- ىذا سرير: بإستعمال إسم الإشارة، مثال
 تلك فرشاة- ىذه ثلاجة - ذالك سكتُ 
بعد أن يحفظوا الدفردات، يسأل الددرس برفع  
 بطاقة و التلاميذ يجوبون معا
 الددرس يسأل التلاميذ الدفردات واحدا فواحدا
 الدرس الثالث
 الدفردات -
 )؟.....ماذا في(القواعد  -
 النشاطة -
الددرس يختار نفرين من التلاميذ أن يتقدم أمام  
 الفصل
 يضع الددرس البطاقة في مكان متنوعة 
 ماذا في الحمام؟يسأل الددرس إلي التلاميذ،  
 التلميذان يبحث الإجابة ثم يجيب  
 في الحمام صابون: التلميذ الأول
 في الحمام معجون: التلميذ الثاني
 الدرس الرابع
 الدفردات -
ما -ما ذالك؟- ما ىذه؟- ما ىذا؟ (القواعد  -
  )تلك؟ 
 النشاطة -
الأدوات في " يستعد الددرس بطاقة موضوع  

































 الددرس يسأل إلي التلاميذ،". البيت
 ما ىذا ؟: الددرس
 ىذا صحن: التلميذ 
بعد أن يفهم التلاميذ، يختار الددرس نفرين أن  
 يتقدم أمام الفصل، للحوار
 ما ىذا؟: التلميذ الأول
 ىذه ملعقة : التلميذ الثاني
 كل التلاميذ لذم فرصة لأنيتقدم أمام الفصل  
 
 تحكيم الخبرا- د
 والمحكم للكتاب الدطور 6102  نوفامبتَ03-  72 جرت عملية التحكيم من
الدكتور لرمد طاىر   هما الدتأىل والدتخصص في اللغة العربية وتعليمهايكون من الخبتَين
 هما  )كالمحكم الثتّاني(و الدكتور حزب الله ىدى الداجيستً  )كالمحكم الأوتّل(الداجستتَ 
.  بسورابايا الحكوميةامعة سونن أمبيل الإسلاميةبالج   في الدراسات العلياالمحاضر
 لرالات رئيسية خمسةإنتّ الدعايتَ  لتقويم وتحكيم الكتاب الدطور تتكون من 
معالجة اللغوية، معالجة الكلام، معالجة الثقافية، معالجة التعليمية، و أحكام عامة لضو :
 . الكتاب
  الاستبانتة لتحكيم الخبراء1.4جدول 
 معالجة اللغوية: أّولا
 البنود الرقم
 درجات التقويم
    + -
 4 3 2 1

































     لغة الكتاب العربية الفصحى 1
     لغة الكتاب تناسب الأطفال 2
     يخلو الكتاب من الأخطاء اللغوية 3
     لغة الكتاب سليمة لضويا و صرفيا و دلاليا 4
     تناسب عدد الدفردات في كل الدرس 5
     تناسب الدفردات بالدستوى الأطفال 6
     يتم عرض قواعد النحو بتدرج مقبول 7
     الأطفال تساعد قواعد النحو على كلام 8
     معالجة القواعد تناسب الأطفال 9
 معالجة الكلام: ثانيا
 البنود الرقم
 درجات التقويم
    + -
 4 3 2 1
     الكتاب مناسب لتعليم الكلام 1
     يدرب الكتاب على الكلام الصحيحة 2
     الأنشطة الكلامية تناسب بعمر الأطفال 3
 معالجة الأمور الثّقافية: ثالثا
 البنود الرقم
 درجات التقويم
    + -
 4 3 2 1
     المحتوي الثقافي للكتاب يناسب بالأطفال  1
     المحتوى الثقافي للكتاب يناسب ببيئة الأطفال 2
    المحتوى الثقافي للكتاب  يجعل الأطفال مشوقا بتعلم  3

































 اللغة العربية 
 معالجة الّتعليمية: رابعا
 البنود الرقم
 درجات التقويم
    + -
 4 3 2 1
     الدواد التعليمية في ىذه الكتاب يحتاج إليها الأطفال 1
     الدواد في ىذا الكتاب متدرج 2
     الدواد في ىذا الكتاب مشوقا 3
     الدواد في ىذا الكتاب سهل  4
     الكتاب واضح غتَ غامض 5
 أحكام عامة: خامسا
 البنود الرقم
 البنود
 4 3 2 1
     حجم الكتاب مناسب 1
     عدد صفحات الكتاب مناسب للمستوى 2
     عدد الدروس مناسب للمدة الزمنية الدقتًحة 3
     حجم حروف الكتاب مناسب للمستوى 4
     الدادة التعليمية تناسب عمر الأطفال 5
     الدرس الواحد مناسب للزمن المحدد لو 6
 الحكم العام على الكتاب: سادسا
 درجة التقويم النهائية البنود الرقم
 001إلى -05
 يعدتّ ىذا الكتاب في لرملو مناسبا لتعليم مهارة الكلام  1



































  تقدير الدرجات المحصولة للمحكم2.4جدول 
 البيان قيمة المعاير المائوية
 يدكن استخدامو في التدريس بدون التصحيح 4 جيد جدا %001%- 08
 يدكن استخدامو في التدريس بالتصحيح البسيط 3 جيد %97%-65
 يدكن استخدامو في التدريس بالتصحيح الدقيق 2 مقبول %55%-04
 يصلح كلو أو يبدل 1 ناقض %93تحت 
 




 معالجة اللغوية: أّولا
 جيد جدا جيد جدا لغة الكتاب العربية الفصحى 1
 جيد جدا جيد لغة الكتاب تناسب الأطفال 2
 مقبول جيد جدا يخلو الكتاب من الأخطاء اللغوية 3
 جيد جيد لغة الكتاب سليمة لضويا و صرفيا و دلاليا 4
 جيد جيد جدا تناسب عدد الدفردات في كل الدرس 5
 جيد جيد جدا تناسب الدفردات بالدستوى الأطفال 6
 جيد جيد جدا يتم عرض قواعد النحو بتدرج مقبول 7
 مقبول جيد الأطفال تساعد قواعد النحو على كلام 8
 جيد جيد معالجة القواعد تناسب الأطفال 9

































 معالجة الكلام: ثانيا
 جيد جدا جيد جدا الكتاب مناسب لتعليم الكلام 1
 جيد جيد يدرب الكتاب على الكلام الصحيح 2
 جيد جيد جدا الأنشطة الكلامية تناسب بعمر الأطفال 3
 معالجة الأمور الثّقافية: ثالثا
 جيد جدا جيد جدا المحتوي الثقافي للكتاب يناسب بالأطفال  1
 جيد جدا جيد جدا المحتوى الثقافي للكتاب يناسب ببيئة الأطفال 2
المحتوى الثقافي للكتاب  يجعل الأطفال مشوقا بتعلم  3
 اللغة العربية 
 جيد جدا جيد
 معالجة الّتعليمية: رابعا
 جيد جدا جيد الدواد التعليمية في ىذه الكتاب يحتاج إليها الأطفال 1
 جيد جيد جدا الدواد في ىذا الكتاب متدرج 2
 جيد جدا جيد الدواد في ىذا الكتاب مشوقا 3
 جيد جيد الدواد في ىذا الكتاب سهل  4
 جيد جيد الكتاب واضح غتَ غامض 5
 
 أحكام عامة: خامسا
 جيد جيد جدا حجم الكتاب مناسب 1
 جيد جيد جدا عدد صفحات الكتاب مناسب للمستوى 2
 جيد جيد عدد الدروس مناسب للمدة الزمنية الدقتًحة 3
 ناقص جيد جدا حجم حروف الكتاب مناسب للمستوى 4
 جيد جيد جدا الدادة التعليمية تناسب عمر الأطفال 5
 جيد جيد جدا الدرس الواحد مناسب للزمن المحدد لو 6
 الحكم العام على الكتاب: سادسا

































 درجة التقويم النهائية  
 001إلى -05
 المحكم الثاني المحكم الأوتّل
يعدتّ ىذا الكتاب في لرملو مناسبا لتعليم مهارة الكلام  1
 للمبتدئتُ
 57 08
 الملاحظة و الاقتراحات من الخبير الأّول
 أيهما أشوع بتُ عامل و موظف؟ -
 ! يحتاج إلي زيادة شرح ضمائر متصل  -
 الملاحظة و الاقتراحات من الخبير الثاني
 hayimsi halmuj nakub hayil’if halmuJ tauB -
-barA nakub barA asahaB nagned iauses gnay napakgnu tauB -
 :hotnoc ,aisenodnI
 ماذا يوجد في الدطبخ ؟                  ماذا في الدطبخ ؟
 
 : أما نتائج تحكيم الخبراء في كّل معالجة هي
 معالجة اللغوية ) أ
 95 = 𝑥∑ 




 % 001 ×
= P
2795
 % 001 ×
 % 9.18 = P
 % 28 = P

































و بعد تحسب الباحثة من نتائج معالجة اللغوية، تقول الباحثة أنتّ الكتاب 
 ىذه تو على حسب الدقياس الدستخدم دخل % 28الدصمم تحصل على نتيجة 
.  جّيد جداالنتيجة بتقدير لذا 
  معالجة الكلام  ) ب
 12 = 𝑥∑  








 % 001 ×
 % 5,78 = P
، تقول الباحثة أنتّ الكتاب الكلامو بعد تحسب الباحثة من نتائج معالجة 
 ىذه تو على حسب الدقياس الدستخدم دخل % 5,78الدصمم تحصل على نتيجة 
.  جّيد جداالنتيجة بتقدير لذا 
 معالجة الأمور الثقافية   ) ت
 32𝑥∑ =     








 % 001 ×
 % 8 ,59 = P
، تقول الباحثة أنتّ معالجة الأمور الثقافية و بعد تحسب الباحثة من نتائج 
و على حسب الدقياس الدستخدم  % 8,59الكتاب الدصمم تحصل على نتيجة 
.  جّيد جدا ىذه النتيجة بتقدير لذا تدخل
 معالجة التعليمية   ) ث
 33𝑥∑ =     









































 % 001 ×
 % 5,28 = P
، تقول الباحثة أنتّ الكتاب معالجة التعليمية و بعد تحسب الباحثة من نتائج 
 ىذه تو على حسب الدقياس الدستخدم دخل % 5,28الدصمم تحصل على نتيجة 
.  جّيد جداالنتيجة بتقدير لذا 
 أحكام العام ) ج
 04𝑥∑ =     




 % 001 ×
04 = P 
84
 % 001 ×
 % 3,38 = P
، تقول الباحثة أنتّ الكتاب أحكام العامو بعد تحسب الباحثة من نتائج 
 ىذه تو على حسب الدقياس الدستخدم دخل % 3,38الدصمم تحصل على نتيجة 








































   عن تحكيم كتاب تعليم النسبة المئوية 8.4
 
 :ينبغي للباحثة تحستُ الكتاب من الإقتًاحات و الدلاحظة
الصحيح " الوحدة الأول" كثتَ الأخطة في استعمال كلمة مذكر و مؤنث، مثل  )1
 إلي أخره"..الوحدة الثانية" الصحيح " الوحددة الثاني" ، "الوحدة الأولى" 
" أَيتَْن لصتِدتُ التْقتِطَاَر؟" مثل . إستعمال أسلوب غتَ معلوم في الكلام العربي )2
طَارتُ ؟" الصحيح 
َماَذا فيتِ تْ " الصحيح " َماَذا يـتُوتَْجدتُ فيتِ تْ التَْمطتَْبختِ ؟". "أَيتَْن التْقتِ
 "َماَىَذا؟" الصحيح " َماستْ متُ َىَذا؟" ، "التَْمطتَْبختِ ؟
السَّائتِقتُ َيستُوتْقتُ "مثال، . من الدستحسن استعمال جملة فعلية بنسبة جملة اسمية )3
 ".  َيستُوتْقتُ السَّائتِقتُ السَّيَّارَة َ"الصحيح " السَّيَّارَة َ
 1تصحيح و تعديل  .أ 
بعد أن تم تحكيم الخبتَ فأسرعت الباحثة إلي تصحيح و تعديل ما وجدتو من 
ويكون . الأخطاء و النقصان في الكتاب الدطور حتى يكون الكتاب في أكمل صورتو








معالجة الأمور  معالجة الكلام معالجة اللغوية
الثقافية
أحكام العام  معالجة التعليمية
1 seireS
1 seireS

































 تجربة محددة .ب 
بمدرسة الابتدائية التابعة  Dجرت تجربة لزددة مع زمرة قليلة من التلاميذ الفصل الثاني 
 و ىي  PCI لانتّو فصل Dو اختارت الباحثة الفصل الثاني . للمسجد الأكبر سورابايا
النتيجة من ىذه العملية ىي أن الكتاب  .emargorp ssalc lanoitanretni
فعال لتنمية مهارة التلاميذ الكلام في الكلام باللغة العربية حيث أنو يقلل إلى حد كبتَ 
 .  أخطاءىم اللغوية
 2تصحيح و تعديل  .ج 
بعد أن جرت التجربة المحددة وجدت الباحثة الأخطاء في الأسلوب و الدطبعية، و 
 .  لذلك يصححهما الباحثة
ىذه ىي نتائج البحث من خطوات تطوير الدواد التعليمية ويليها سيعرض الباحثة نتائج 
 .البحث من تجربة الدواد التعليمية الديدانية
 تجربة المواد التعليمّية: المبحث الثاني
 إعداد كتاب تعليم مهارة الكلامتجربية عن فعالية  .أ 
في البرنامج الإضافي  اللغوى، جرت بعد إتدام تصميم الكتاب تعليم مهارة الكلام 
نطرا لشمول الدواد الدصممة حيث تتألف . الباحثة التجربة الديدانية لدعرفة فعالية الكتاب الدطور
من الدواد الأساسية في تعليم مهارة الكلام، ينبغي أن تكون الباحثة أن تختار بعضا منها، وذلك 
أما الدواد الدختارة التي ستقوم الباحثة بتجربتها . لأن الأوقات الدعدة لزدودة لأداء التجربة كلية
من ناحية الدفردات، إسم " مصلتّى الددرسة"فقد قررىا مدرس اللغة العربية فيها، وىي الدواد 
ألقيت تلك الدواد في خمسة لقاءا، و لكل لقاء . الإشارة، و ضمتَ متصل لفعل الدضارع
 . حصتان، و اختتمت ىذه اللقاءات بالاختبار البعدي
 :و ىا ىي الدعالم العامة في تنفيذ تجربة الدواد الدنتاجة

































و . قامت الباحثة بتعيتُ الفصل الدختار من لرتمع البحث لتكون لرموعة تجربية .1
 .  ليكون عينة البحث)PCI( Dاختارت الفصل الثاني 
جرت الباحثة الاختبار القبلي لأفراد آّموعة التجريبية قبل إجراء التعليم باستخدام  .2
 . الكتاب الدطور
 01ويكون تعليم التجريبي في . قامت الباحثة بالتعليم الدباشرة لتطبيق الكتاب الدطور .3
.  دقيقة و لكل لقاء حصتان53 لقاء و يساوي كل حصة واحدة 5حصة دراسة في 
 .  م8102-7012و ىذا التجريبي في شهر ديسمبتَ للعام الدراسي 
بعد الانتهاء من العملية التجريبية قامت الباحثة بالاختبار البعدي على ىذه آّموعة  .4
و عقد ىذا الاختبار لدى أفراد آّموعة من الطلبة للحصول على نتيجة . التجريبية
 . بعد إعطاء معاملة التجريبية باستخدام الكتاب الدطور
 الأنشطة الميدانية التجريبية لبرنامج التعليم التجريبي 4.4جدول
 المادة النشاط اليوم و التاريخ اللقاء 
 4الإثنتُ،  الأول
ديسمبتَ 
 7102
 بيان الخطط التعليمية
 الاختبار القبلى 
 2x53
 5الثلاثاء،  الثاني
ديسمبتَ 
 7102
 "في الدصلى"تعليم عن الدوضوع 
 الدرس الأوتّل
 2x53
 6الرابع،  الثالث
ديسمبتَ 
 7102
 "في الدصلى"تعليم عن الدوضوع 
 الدرس الثتّاني
 2x53
 7الخميس،  الرابع
ديسمبتَ 
 "في الدصلى"تعليم عن الدوضوع 
 الدرس الثتّالث
 2x53








































 بيانات الاختبارات .ب 
تعرض الباحثة في ىذا الدبحث بيانات نتائج الاختبار القبلي و البعدي للتلاميذ في 
 : ىذا ىو الاختبار القبلي و البعدي. Dالفصل الإضافي الثاني 












































































 ب. اَذَى تُةَمتِلَك تْعَض-اِّيتِهَفَش تَِةباَج تِتْلإاتِب تِةَيتَِت تْلاا تِتاَدَر تْفتُمتْلا تْ تِفي 
تِهتِذَى 
1. .... ّّفَر 
2. .... ةٌَةنَذتْئتِم 
3. .... ةٌةَّبـتُق 
4. .... ةٌرَـبتْنتِم 
5. .... ةٌضاَحتْرتِم 
6. .... ةٌفَحتْصتُم 
 ج.  َكتِلَذ تُةَمتِلَك تْعَض-اِّيتِهَفَش تَِةباَج تِتْلإاتِب تِةَيتَِت تْلاا تِتاَدَر تْفتُمتْلا تْ تِفي َكتْل
تِت 
1. .... ةٌد تِجتْسَم 
2. .... ةٌةَوتُصتْنَلَـق 
3. ..... تِءتْوتُضتُوتْلا تُناَكَم 
4. ... ةٌةَلاَص 
5. .... ةٌَةنَاز تِخ 
 د.  تِةَحتْي تِحَّصلا تِتَارتْـيتِبتْعَّـتلاتِب تِةَّيتَِبرَعتْلا تِةَغُّللاتِب تْلتُق. 
1. Apakah kamu (laki-laki) sudah shalat? 
2. Iya, saya sudah shalat 
3. Apakah kamu (perempuan) mendengar adzan? 
4. Iya, saya mendengar adzan 
5. Apakah kamu (laki-laki) sudah wudhu? 
6. Iya, saya sudah wudhu 
7. Apakah kamu (perempuan) sudah membaca Al-Qur’an? 
8. Iya, saya sudah membaca Al-Qur’an  
 
يدعبلا و يلبقلا رابتخلاا جئاتن هذىو : 

































 puorg enO(إن تطوير البحث ىو تطوير لرموعة واحدة بالاختبار القبلي والبعدي 
، 7102 ديسامبتَ من 4 وقد تم إجراء الاختبار القبلي في .)ngised tsettsop dna tseterp
اسم (القواعد  )2 (فهم الدفردات) 1(: ونوع الاختبار وىو الاختبار الشفوي من حيث 
 : وىذه ىي نتائج الاختبار القبلي  )الإشارة
 
 
  قائمة نتيجة الإختبار القبلى5.4جدول 
 النتيجة أسماء العينة رقم
 01 01 1
 8 8 2
 9 9 3
 7 7 4
 81 81 5
 02 02 6
 61 61 7
 72 02 8
 01 01 9
 5 5 01
 31 31 11
 41 41 21
 71 71 31
 51 51 41

































 21 21 51
 41 41 61
 8 8 71
 81 81 81
 4 4 91
 7 7 02
 51 51 12
 81 81 22
 31 31 32
 2 2 42
 392 آّموعة
 
:  يستخلص الباحث من البيانات الدعروضة ما يلي 
 4 =وأخفضها  02= أعلى نتيجة حصل عليها بعض الطلاب  .1
 02,21 = 42 : 392= معدل النتائج  .2
392= النسبة الدئوية  .3
0042
  02,21× % 001=
 7-5 وبعد إجراء الاختبار القبلي أجرت الباحثة تجربة الكتاب الدطور في الفصل من 
وكان الاختبار البعدي .  7102 ديسامبتَ 8 ثم أجرى الاختبار البعدي في 7102 ديسامبتَ
 :ونتائج الاختبار البعدي فيما يلي . بنفس النوع والسؤال الدستخدم في الاختبار القبلي
  قائمة نتيجة الإختبار البعدي6.4جدول 
 النتيجة أسماء العينة رقم
 21 عائشة فلذة عقلة 1

































 02 أكبر فوتر أردن 2
 22 أكمل غلنغ فوتر 3
 12 جيست كلرين ميجي 4
 22 فيت عالية سندى 5
 32 فائزة إثنتُ الزىرة 6
 42 فرح أكملي حلمى 7
 42 فصيحة الشافعي 8
 91 إلونا كليستا 9
 02 خالصة نديا سفوتر 01
 32 لزمد فخر كسينتو 11
 71 لزمد إسماعيل أمن 21
 42 لزمد نوفل لطيف 31
 02 لزمد زكى أغاميز 41
 91 نيل زلفى 51
 32 نيس سرس فجنيسا 61
 9 رديتيا تياس وسيستا 71
 12 رفشا بريغ مرزا 81
 01 رفسنجتٍ إليزابيت فوتري 91
 02 سفرز ذكرى عطاالله 02
 71 سلفينا زىر 12
 22 ستي خليفة السعدية 22
 61 شنيا مثتٌ مرضيا 32
 71 ينوار رزقى فرتدا 42



































:  تستخلص الباحثة من البيانات الدعروضة ما يلي  
     9= وأخفضها  42=أعلى نتيجة حصل عليها الطلاب  .1
 73,91 = 42: 564=معدل النتائج  .2
0564= النسبة الدئوية  .3
0042
   73,91× % 001  =
 
وتتضح من النتائج الدذكورة بتُ الاختبار القبلي والاختبار البعدي تنمية الطالبات في 
وعند  % 02,21التعبتَ باللغة العربية ، حيث أن درجة معدل الطالبات عند الاختبار القبلي 
ويتم تحليل نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي من خلال   %.73,91الاختبار البعدي 
  :العمليات التالية 
نتائج الاختبارين وتفاوتها  قائمة 7.4 جدول 











 4 2 21 01 عائشة فلذة عقلة 1
 441 21 02 8 أكبر فوتر أردن 2
 961 31 22 9 أكمل غلنغ فوتر 3
 691 41 12 7 جيست كلرين ميجي 4
 61 4 22 81 فيت عالية سندى 5
 9 3 32 02 فائزة إثنتُ الزىرة 6

































 46 8 42 61 فرح أكملي حلمى 7
 61 4 42 02 فصيحة الشافعي 8
 18 9 91 01 إلونا كليستا 9
 522 51 02 5 خالصة نديا سفوتر 01
 001 01 32 31 لزمد فخر كسينتو 11
 9 3 71 41 لزمد إسماعيل أمن 21
 94 7 42 71 لزمد نوفل لطيف 31
 52 5 02 51 لزمد زكى أغاميز 41
 94 7 91 21 نيل زلفى 51
 18 9 32 41 نيس سرس فجنيسا 61
 1 1 9 8 رديتيا تياس وسيستا 71
 9 3 12 81 رفشا بريغ مرزا 81
 63 6 01 4 رفسنجتٍ إليزابيت فوتري 91
 961 31 02 7 سفرز ذكرى عطاالله 02
 4 2 71 51 سلفينا زىر 12
 61 4 22 81 ستي خليفة السعدية 22
 9 3 61 31 شنيا مثتٌ مرضيا 32
 522 51 71 2 ينوار رزقى فرتدا 42
 6071 271 564 392 المجموعة
 






































 61,7 = 42 : 271) = = dM(فمعدل التفاوت 





























 24,8 = ” حساب”t
 : ، ويتم من خلال العملية التالية "  جدول t"تعيتُ 
1 −1( = t
2
 )1 − 𝑛()∝
1 −1( = t
2
 )1 −42()10،0
 11,0 = t
فهناك تديز "  جدول t"أكبر من عدد "  حساب t" التحليل الأختَ ىو إذا كان عدد
" أصغر من عدد "  حساب t"أو فعالية فيما جربتو الباحثة من الدواد التعليمية، وإذا كان عدد 
. فليس ىناك تديز أو فعالية فيما جربة منها"  جدول t
:  وبالنظر إلى نتائج العملية السابقة تبتُ أن 

































 24,8" =  حساب t"
 11,0" =  جدول t" 
، ومعتٌ ذلك ىناك تديز أو فعالية فيما جربتو " جدول t" أكبر من "  حساب t"إذا 
.  الباحثة من الدواد التعليمية لتنمية مهارة الكلام عند الطلبة
– وىو أىم مواد التعليم – وىذه النتيجة من الاختبار تؤكد أن الكتاب التعليمي 
عنصر مهم من عناصر التعلم الثلاثة وركن من أركان عملية التعلم وىو ليس لررد وسيلة 
ومعينة على التدريس فقط وإنما ىو صلب التدريس وأساسو لأنو ىو الذي يحدد للطالب ما 
يدرسو من موضوعات، ولذلك على الدعلم أن يطور كتابا تعليميا لنجاح عملية التعلم 
. والتعليم
 بيانات المقابلة. ج
قابلت الباحثة الأستاذة رزقي أندرياني كالددرسة اللغة العربية في الفصل الإضافي الثاني  
في الددرسة الابتدائية التابعة للمسجد الأكبر سورابايا وىي كالدناقشة في عملية التدريس   D
 : ىناك الأسئلة التي تجري في الدقابلة ما يلي. لتجربة الكتاب الدصمتّم
ىل إعداد الكتاب تعليم لذا أثرا في ترقية مهارة الكلام للتلاميذ في الفصل الإضافي الثاني  .1
 ؟D
 ىل التجربة للمواد لذا أثرا في استعاب الدفردات لدي التلاميذ؟ .2
 ىل التجربة للمواد لذا أثرا في فعالية تعليم القواعد ؟ .3
 ىل التجربة للمواد مشوقا في النشطة التلاميذ عند التعلم اللغة العربية؟ .4
 ىل النشاطة الدوجودة في الدواد تجعل عملية التعليم في الفصل حيويا و نشاطا؟ .5
  الشفوي بعد التجرية ؟التلاميذىل ىناك التميز بتُ الداضي والحاضر في قيمة تعبتَ  .6


































أنتّ إعداد الكتاب التعليم الدطور لو أثرا في ترقية مهارة الكلام لدي :  ونتائج الدقابلة ىي
و يستطيع التلاميذ لشارستها في يوميتهم، مثل . التلاميذ، إما في استعاب الدفردات و القواعد
و ىذا الكتاب . و غتَ ذلك" َىلتْ تَـَوضَّأتَْت؟" / "َىلتْ َصلَّيتَْت؟" عند ما سيسأل صاحبتو 
وىناك التمييز بتُ . تدفع نشاطة التلاميذ في التعلم اللغة العربية بوجود النشاطة التعلم الدتنوعة
 .   الداضي و الحاضر في قيمة التلاميذ الشقوي















































































. يحتوى ىذا الفصل على نتائج البحث والتوصيات والاقتًاحات
 نتائج البحث- أ
 الباحثة بتجربتها وتحليل ت وقد قامإعداد كتاب التعليملقد تم تطوير 
:  ستنتج ما يأتي تالبيانات منها ومناقشتها ف
. مهارة الكلام من خلال الكتاب التعليميي يحتوي على إعداد كتاب التعليمتم تطوير  .1
يحتوي على  والكتاب كما ذكرتو الباحثةالعربية للمبتدئين، : والكتاب تحت العنوان
 رغم أن الكتاب .ألا وىي مهارة الكلام. مهارة واحدة غير ثلاث الدهارات الأخرى
: يستبع قط على مهارة الكلام إلا ّأنو يتضمن على العناصر اللغوية الثلاث، وىي 
 ويتضمن الكتاب . و النشاطات لتطبيق الكلام التلاميذالتًاكيب النحوية الدفردات و
و في كل الدرس ثلاثة فقرة . و كل وحدة ثلاثة أو أربعة الدروس. من سبع الوحدات
الدواد : و ىذا الكتاب لو خصائص من الناحية .وىي الدفردات، القواعد و النشاطة
الدواد الدعدة ىي مواد قريبة من التلاميذ أثناء وجودىم في الددرسة، وذلك ، التعليمية
باستخدام القواعد العربية البسيطة، وىناك أنشطة تشجع التلاميذ على الكلام، 
من . تشمل جميع التلاميذ في الفصل  و ىذه الأنشطة مصممة وفقا لسن الأطفال
 . اللغة الدستخدمة في ىذا الكتاب بسيط: اللغةناحية 
اللغة العربية مع الكلام ب في تلاميذ فعالة لتنمية مهارة الطورة المإعداد كتاب التعليم .2
من نتائج . العناصر اللغوية الثلاث وىي الدفردات والقواعد النحوية والنشاطةمراعاة 
إذا . 11.0الجدول  t  و24.8الحساب  t الاختبار الذي تم الحصول عليو كما يلي

































فهناك تميز أو فعالية فيما جربتو "  جدول t"أكبر من عدد "  حساب t" كان عدد
"  جدول t" أصغر من عدد "  حساب t"الباحثة من الدواد التعليمية، وإذا كان عدد 
و الخلاصة من إعداد الكتاب تعليم  .فليس ىناك تميز أو فعالية فيما جربة منها
أنو فعالية و لو أثر " العربية للمبتدئين" مهالاة الكلام التي صممتو الباحثة بالدوضوع 
 . لتحسين مهارة الكلام لتلاميذ الددرسة الابتدائية التابعة للمسجد الأكبر سورابايا
 التوصيات والاقتراحات- ب
:  قتًح الأمور التالية تواصي وتود الباحثة أن توفي ختام ىذا البحث 
على مدرسي اللغة العربية أن يتعودا الكلام والمحاثة والتعبير باللغة العربية  .1
ولاسيما عند التعليم والتدريس أمام , الفصحى الصحيحة والطليقة يوميتهم
لأن الدمارسة بالكلام العربي يؤثر إلى ترقية الثروة اللغوية حتى يكونوا . التلاميذ
 .مثاليا فعالا عند التلاميذ
تطوير الدواد التعليمية رجو الباحثة ممن يلونو أن يطوروا ىذا الدوضوع وىو ت .2
 . والكتابةةاءالاستماع والقروىي  إلى الدهارات الأخرى، لاملتنمية مهارة الك
 والأخطاء لغة كانت  لا يخلو من النقائصطورإّن الكتاب التعليمي الم .3
لذلك يرجى من الباحث الدقبل أن , ومنهجية أو مضمونة وما أشبو ذلك
 .من ىذا البحثوأحسن يقوم بتصميم الكتاب أو تطويره أوسع 
 
 


































 العربيةالمراجع  - أ
 السجل العلمي للندوة العالية الأول لتعليم العربية لغير .إسماعيل، محمود صيني و علي القاسمي
 0891جامعة الرياض، -عماد شؤون المكتبات: ، الرياضالناطقين بها
دار : مناهج البحث في التربية و علم النفس، القاهرة . جابر عبد الحميد و أحمد خيري كاظم
 8791النهضة العربية، 
  0002، دار الفلاح للنشر والتوزيع: ، الأردنالاختبارات اللغوية   . محمد علي, )ال( خولي
منشورات :الرباط. مناهجه وأساليبه:تعليم العربية لغير الناطقين بها. طعيمة، رشدي أحمد
 .9891المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، 
، دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربية_______________. 
مكة ، المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ______________.
  6891مطابع جامعة أم القرى، : المكركة 
 ،دار المسلم:  الرياض .المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها.  أحمد فؤاد محمود،عليان
 2991
أسس إعداد الكتب التعليمية لغير . د اللهب و عبد الحميد ع. ناصر عبد الله،)ال (غالى
. 1991دار الغالي، :  الرياض .الناطقين بالعربية
 8241. إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها .، عبد الرحمن بن ابراهيم)ال(فوزان 
 .2791مكتبة الإسلامية، : تركيا. 2 . ج،2.  طالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، 
 شواف، دار ال تدريس فنون اللغة العربيةعلي أحمد ،، مدكور

































 ةقان)لا (لماك دوممح .ةميعط دحمأ يدشرو . ينقطانلل ةيبرعلا ةغللا ميلعتل  يساسلأا باتكلا
ىرخأ تاغلب . ةمركلما ةكم : ،ىرقلا مأ ةعماج1983 .
 ._______________________ ينقطانلا يرغل ةيبرعلا ةغللا سيردت قئارطابه، 
 ،وكسيسا1424 
زياع دممح .ةباثلا ملافلأا. http://alkhabra.net/vb/showthread.php?394-  
نازوفلا .ينئدتبلما ميلعت في عوضوم ةيهمأ .
https://www.youtube.com/watch?v=04dn__9ack4&t=71s  
نازوفلا .ينئدتبلما ميلعت في تاهيجوت. 
https://www.youtube.com/watch?v=n9CZ2p2iaAE&t=18s  
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